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Excmo. Sr.: ElUey (q. D. g.) ha tenia\) ú bien
nombrar ayudante ele camlJo elel gCllrral de bl'igada
D. Ricardo :'Ionrt y Carretero, segunclo :iefe <lel Cuer-
po y Cuartel ue Inválidos, al comandante de Infan-
teria D. Alfredo González y I1Ienéndcz, quc se en-
cuentra actualmente en situación de exccdente en
esta región.
De real. orden lo digo a V. B. para Sil cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 2D de julio ele 1904.
LINAUES
Señor Capibin general de Castilla la Nueva.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
.....
SECCIÓN DE ESrrA!)O AtAYO:Si r OAUP1"Í'tA
DOCU:'1ENTACIÓN
Circulm·. Excmo. Sr.: HaLicndo manifestado
á este l\Iinisterio el Capitán general ele Castilla la
Vieja, en escrito de 1. o del actual, qne por ex-
travio de la licencia absoluta. y certificado de solte-
ria del soldado que fué del regimiento Infanteria de
Burgos, Ramón Vázquez Núñez, ha dispuesto que se
le expidan otros por duplicado, el Hey (q. D. g.) ha
tenido ¿\, bien aprobar la determinación de la citada
autoridad, y resolver que qur,den unulados los refe-
ridofl documentos extraviadoR, expedidos en 19 de
abril do 1902, por el coronel del imlicado cuerpo
D. Hilario Santander, á favor de dicho inuiviuuo,
hijo de Cristóbal y de Josefa, natural de llodieros
(Coruña), alistado por el ayuntamiento de Boroosto
para el reemplazo de 1901, y cuya licencia absoluta
fué registrada con el núm. 19 al folio 201.
De realoruen lo digo ¡\. V. K para su conoci-
miento y demás efect'Ús. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de julio de 1904.
LL~ARE!l
Señor...
Circula/'. Excmo. Sr.: lIabienclo manifestado
aeste MinistDrio el Capitán general de Andalucía, en
escrito de 2 del actual, qnJ por extravío elel paRe tle
Rituaeión militar del soldado del 2.° DC!-IÓSitO doEe·
serva de Ingenieros, Francioco Hcrranz Sanz, le ha.
sido expedido otro por duplicado, el He)' (q. D. g.)
se ha ROl'vido aprobar la determinación de la citada
autoridad, y disponer que qnede lmulado el pa~e ex-
traviado, que fué expedido en 12 de junio de 1\.)08 á
favor de cUcho individuo, hijo de .Juliñn y de EllB-
tal1uia, natural de Rnngareia (Scgovia), que nació el
10 de junio de 1878 y cuyo pase fué regístrado al fa·
lio 20 con el núm. 1978.
De real orden lo J.igo á V. E. para su conoci-
miento y demús efectos. Dios guarde á V. K mu-
chos afias. Maurid 28 de julio de 1904 .
LINARE8
Seilor ..••
Circular. Excmo. Sr.: Hahienclo ma.nifestudo
á este Ministerio el CaIJitán general de Alldaluda,
en escrito de 7 del actual, que por extravío de lo~
pases ele situación militar de los individuos de la
~ona de Málaga, comprendidos en la siguiente rela·
eión, les han silla faeilitados otros por duplicado,
el Rey (q. D. g.) ha tcnido tí, bien aprobar la deter-
minaciún de b citatlo. autoridad, y dif'poner que
queden anulados los referidos paser, extrtlviadOf-l,
que fUeron expedidos ti. favor de los individuos y en
las condiciones que en dicha relaeión se indican.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos






Oircular. Excmo. Hr.: Habiendo m~mifef;tudoá este Mi-
nisterio el Capitán general de Valencia, en escrito do 7 del ac-
tual, que por extravío del pase ele situación militar de Juan
Chordá Perelló, perteneciente á la Zona de Castellón, 1(\ ha
sido expedido otro por duplicado, el Roy (q. D. g.) ha tenielo
ti, bien aprobar la determinación ele la citada autoridad, y
disponer que quede anulado el puse extraviado, que fué ex-
pedido por el coronel de la expresada Zona en SO de octi.lbre
de 1899 á favor de dicho individuo, hijo de Manuel y de Jo·
sefa, natural de Burriana (Castellón) y perteneciente al reem-
plazo de 1899.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio ele 1904.
Señor •• ,
Oil·cul·lI'r. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Capitán
general de Andalucia á este Ministerio, en escrito de 7 del ac-
tual,que por extravío de los pases de "situación ínilitar ele
los individuos de la Zona de Sevilla núm. 61, comprendidos
en la siguiente relación, les han sido facilitados otros por duo
plicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de la cit.'tua autoridad, y disponer que queden
anuhi.dos los referidos pases extraviados, que fueron expedi-
dos á los individuos y en las condiciones que se mencionan
en la indicada relación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
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Excmo. Sr ..: En- Yista de la me;moril1 y plano de un tiu-
tBro para apar.atos telegráiicos~IOlw, de que ~s ~utor el maes-
tro apara.tista clelregi:micntoc1e 'Ielégr(\f08,.D.~áxim\> Cada-
vid Lamas, y que V. K cursó aeste :Ministerio, ilos ei~Clo6
de recompensa, con su escrito de 16 de abril último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido parla Junta
Consultiva de Guerra y por resolución de 17 del mes actual.
ha tenido ¡\. bien conceder al referido maestro mención hono-
rífica, como comprendido en el art.. 16 del vigente reglamen-
to de ;recompemas en tiempo de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mÓJl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio ele 1904.
LIK.A.RF..B
• O' '. ...
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Senor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva.
LX<':U"!O. ;;1'.: l:;n;l:',,:t ..le: (L¡ lÚU:¡OI"Í¡;. que V. E. CUl'!"ó tÍ
este 1tlinisterio, á los efectos ue rccolllpoma, con su oficio de
13 de mayo último, escrita por el primer teniente de Cablt":
Heria D. Antonio l'florilla Vallvé, relativa a los trabajos rea-
lizados por la sección de 01,reros del regimiento Húsares de
Paría, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo inform(tdo por la
Junta. Consultiva de Guerra, y por resolución de 17 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al referido oficial la cruz
de 1.n clase del :L\férito :.Militar con dietin~i\'o blanco, como
comprendido en el arto 23 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
mlis efectoE. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid






















Excmo. Sr.: ~~l Rey (q. D. g.) se ha f:ervidoaprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 26 del mes actual, y en BU
virtud declarar aptos para el aEccnao á lossegundo6 tenien-
tes de Infll.nteria n.Martín Lanzas Gámez y n. Eduardo Jimé·
nez Garle.s, los cuales reunen las condiciones que determina
el arto 6.u del reglamento de 2.4 de mayo de 1891 (Colección
Legi.slativa núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finl'B
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1904.
LIN.A.lUOO
Señor Presidente de la Junta Cowmltiva do Guerra.
RETIROS
Excmo..Sr.: Acceqiendo,á lo ,solicitado po.r, el .teniente
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disponer que cause baja, por fin delmeg actual, en el arma á.
que pertenece.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lfl. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1904.
LDlAREB
.Señor Capit:in general del Narte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




Excmo. Sr.: En' vista de la instancia que V. Rcur·
só á este l\1inisterio en 30 de mal'7.O último, promovi-
da por el cabo que fué del cuerpo de Inválidos, hoy retira-
do, Agustín López Calleja', en súplica de que se le conceda el
reingreso en dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y ::\lo.rin:;l, en
14 del actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por di·
cho cabo, como comprendido en el arto 11 del reglamento del
cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
LI~~AllES
Señor C:tpitán general de Galicla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general del cuerpo y cuartel de Inyalidos y
Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Si',: Vista. la instancia qúe V. E. cursó á este
l\Iinisterio con Sil escrito ele 7 del actual, promovida por el
capellán segundo elel Clero Castrense, excedente en la prime-
ra región, D. Victoriano Gómez Serrano, en súplica de que se
le cOllceda pnsar á situación ele reemplazo con residencia en
esta corte, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien neceder i 10 so-
licitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la
real ordeu de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. l\í. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :i\1adrid
28 de julio de 1904.
LINARES
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
)UJiTIIWS
l~xcmo. S1·.: Acccdiendo á lo solicitado por el coman().an-
te de Caballeria, con destino cnla Comi¡,ión liquidadora del
disuelto regimiento del Hey, afecta al de Cazadores tle :María
Cristina, D. Severo Rodríguez Miguélez, el Hey (q. D. g.) se
ha servido concederle QI retiro para Badalona (Barcelona); dis-
poniendo que sea dado de baja, por fin del mcs actual, en el
arma á que pertenece.
De real orden lo di o á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. :Madrid
2D ele julio ele 1904.
LINARES
8eñor Capitán general de CUBtillllla Nueva.
Señores Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y Marinn,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Caballería (E. R.), con deBtino en el regimiento Reserva de
Alcázar núm. 3, D. Antonio Raíz López, el Rey (q. D. g.) 80
ha ~el'\'ido concederle el retiro pam Manzanares (Ciuelad Real);
disponiendo que sea dud(!) de baja, por fin del meB actual, en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. :Madrid 29
de julio de 1904.
LINAREB
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ac cediendo tí. lo solicitado por el teniente
vicario de primera claso del Clero Castrense, con destino en
el Vicariato general, D. Pedro de Figueroa y López, el Rey
(q. D. g.) se ha servido eonccderle el retiro para eata corte;
disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo ti que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectDS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de julio de 1904.
LINARES
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,





Excmo. Sr.: Debiendo cesar en suo¡ funciones la Comi-
sión clasificadora de jcfes y oficiales movilizados de Ultramar
el día 31 del actual, según lo dispuesto en realordcn de 17
de junio último (D. O. núm. 135), cl Hey (q. D. g.) ha t~mido
á bien disponer que el capitán de Artillería D. Francisco Ortiz
y Cortés, que presta sus Rervicios en dicha Comisión, quede
en situación dc excedente en esta región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
LINARBB
&fior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLEHIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto importnnte 2.485'30 pesetas, formulado por
la J\mta. facultativa de la primera sección do la Escuela Cen~
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tral ele Tiro, con destino lÍo la construcción de nn dl?pósito
para agua, siendo el citado presupuesto cargo al crédit{) ex-
traordinario concedido por ley de 14 de marzo último (Colec-
ción Legislativa núm. 4U).
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de lüü4.
LINA.:RES
Señor Cllpitan general de Oastilla la Nuova.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto importante 3.460 pesetas, formulado por la
Junta facultativa del Parque de Art.illeria dol Forrol, para la:
compra y constl'Ucción de varios efectos con destino á remo-
ciones de material de guerra, sicndo dicho presupuesto con
cargo al crédito extraordinario concedido por ley de 14 de
marzo último (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Madrid
28'de juHo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETInOS
Excmo. Sr.: Accedicndo á lo solicitado por el coronel
director del Parque de Artilleria del Ferrol, D. Pedro de la
Pelluela y Buega, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el retiro para Valladolid, y disponer que sea da<1o de
baja, por fin del mes actunl, en el arma á quo pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á V. E. la gran satisfacción con que ha visto el
buen estado en que conservan el armamento que tienen las
fuerzas del 14.° tercio de ese cuerpo, á que se ha pasado la
última revista, una vez que no ha si<1o preciso corregir nin-
gún desperfecto; debiendo cambiarse á In comandancia del
Norto la curtucheria cuya pólvora está en mal estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
LINARES




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fecha 9 del mes
llctual, el Rey (q; D, g.) se ba servido aprobar una propuesta
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eventual del ~Iaterial <1e Ingenieros (crédito extraordinario),
por la cual se asigna á la comandancia do Ingenieros Cie
Mahón la cantidad de 5.157'92 pesetas, con destino ti la obra
<construcción de pabellones para jefes y oficiales en los cuar-
teles bajos de la fortaleza de Isabel lb; obteniéndose la refe-
riJa suma haciendo baja de otra igual en lo asigna.do para 18
obra de la misma comandancia «reforma de la bateria del
Clot» (núm. 210 del L. de C. é 1.) en la propneeta de inver-
sión del referido crédito extraordinario concedido por ley de
14 do marzo último (O. L. núm. 4ü).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
mas efoctos. Dios guar<1e á V. .E. muohos años. :Madrid
28 de julio de 1904.
LIN.A.BEl!I
Señor Capitán general de las isla,s Baleares,
BeÍlor Ordenador de pagOH de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de iec4a 15 del
més actual, el Rey (q. D. g.) se ha sAr,ido aprobar una pro-
puesta eventual del Material de Ingenieros (crédito extraordÍ-
nario), por la cual se asigna a la comandancia de Ingenieros
de :Madrid la cantiJad de 1.780 pesetas, con destino á los gas-
tos de la repoblación de arbolado en el campamento de Ca-
rnbanchel (núm. 657 del L. de C. éL); obteniéndose la refe-
rida suma haciendo baja de otra igual en 10 asignado lÍ la
misma comandancia en la propuesta do invarsión vigente de
este crédito, con desUno á ia ejecución de la obra «proyecto
dc mejora de dotación de aguas al hospital militar de' Cara-
banchel y distribución interior» (núm. 592 deUJ. de C. éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guar<1e á V. E. muchos años. :Madrid
28 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vist{) el escrito <1e V, E. de fecha 14 del mea
actual, ellley (q. D. g.) se ha servido aprobar una propuesta
eventual del material de Ingenieros (crédito ordinario), por
la cual se consigna á la comandancia de Ingenieros de Tole-
do la cantidad de 12.5UO pesetas con destino á la instalación
de dormitorios, enfermeria. y comedor en 108 edificios que
oeupa la Academia de Infantería; obteniéndose la referida su-
ma baciendo baja de otra igual en lo asignado en la vigente
propuesta <1e inversión do dicho crédito, á la misma. coman-
dancia, para la obra «Aprovechamiento de aguas del tia 'rajo
en Villarrubia de Sm~tiago (núm. 448 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eff.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid.
28 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para trasformar en
dos pabellones y un archivo los locales de la Imprimida In-
tendencia l\Iilitnr de Navarra, que remitió V. K á este Minis-
terio en \:l del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo, y disponer que su presupuesto import.ant~ B.líO
pesetas, sea cargo á la dotación del material de ingenieros.
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Señor Capitli,n.general de las ialas Canar~lti.
~,~~or.·.:pagos"•.·Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde :1 V. E. muchos años. Madrid
28 de julió de 1904.
LINARES
Señor Capit.an general del KOl·te.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió á
este Ministerio en 12 del mes actual, instruido por la rotura
dc cristales ocurrid.a el dia 14 de febroro último en los locales
que en Barcelona y su cuartel de Atarazarías ocupa el 4.0 re-
gimiento de Zapadores Minadores, elHey (q. D. g.) ha tenido
á bien resolver que la comandancia de Ingenieros de dicha
plaza efectúe con cargo á su asignación de entretenimiento,
no s610 la reposición de los crist~les rotos á que se contrae el
expediente, sino también, según ya se c1ispus" en real orden de
30 de mayo próximo pUf'ado (D. O. núm. 119), las pequeñas
obras necesarias para poner en condicioncs de f'eguridad to-
das las ventanas del cuartel y evitar cn lo posible que se re-
pitan ca~os análogos al que ha dado origcn á las referidas
aCtuaciones.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1904.
LINAREfl
Señor Cllpitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos dc Gu€>rra ..
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto dc solado, B.'mea-
miento y desagüe de dos patios en la partc del cuartel de San
llenito de Valladolid, ocupado hoy por el regimiento Infan-
tería do I~ahel n, que rcmitió V. E. á este l\1iniRterio en 1.°
del actual, el Hey (q. D. g.) ha tenirlo á bien aprobarlo y dis-
ponor que sn presupuesto, importante 13.180 pesetas, sea
cargo á la dotación del material de Ingenieros en el año en
que se ejecuten las obras.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 28
de jlllio de 1904.
LINARES
Señor Capitán.general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pU'gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado cl proyecto de un pabellón de
operaciones quirúrgicag en cl hospital militar, en COl1etruc-
oión, de Logroño, que remitió V. K á este Ministerio en 16
de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobnrlo
y disponer que su presupuesto, importante 19.050 pesctas,
!lea cargo á la dotaoión del material de Ingenieros.
De rea.l orden lo digo a V. E. para flU c<mooimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos años. :Mlldrid
28 de julio de 1904.
L:mAREB
Señor Ca.pitán general del Norte.
Señor OnleuRlor ~~e pugos ti" Gur:ú'••.
_.....
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SECCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN :MILITAR
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la inBtancia que V. E. cursó á este 1Ii-
nisterio, promovida por el cabo de la V" Brigada de tropas de
Administración :Militar, Luis Huertas Portillo, en súplica de
que se le conceda la rescisión del compromiso de continuo.-
ción en filas que tiene contraido, y encontrando justificada
la causa que obliga al intere8ado tí. solicitar dichá rescisión,
el Rey (q. D. g.) ha tmido á. bien acceder á la pretenBión del
recurrente, con arreglo:i lo dispuesto en la real orden de 31
de octubre de 1\)00 (C. L. núm. 215).
De orden S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. 'Madrid 28
de julio de 1904.
LulA.REs
señor 'Capimn general de Castilla la :Nuevo..
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
INDEMNIZACI01'.'E8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curllo a
este :\Iinisterio en 2 de abril próximo pasado, promovida por
el cabo de la Guardia Civil de la comandancia de Ba.rcelona,
Narciso Serrano y Prieto, en súplica de que se declare indem-
l1izablc la comisión quo desempeñó en fcbrero último, acom·
pañado de dos guardias, conduciendo'¡\, la Penitenciaria Mi-
litar de Mahón ti. varios corrigendos destinados á lamismn,
el Rey (q. D. g.)se ha servido otorgar al recurrente y á 101' dos
gunrdias que le acompaüaron en la comisión de referencia,
el plus diario de UDa peseta durante 10 dias del {)x,presado
mes de febrero, invertidos 1311 nquélla, en analogia con lo pre-
vcnido en el arto 4.0 del real decreto del Ministerio de la Go-
bernación de 2 de enero ele 1883, para los individuos de la
Guardia Civil en la couducción de presos civiles por ferroca-
rril, debiendo ser practicada la reclamación y abono en la
forma reglamentaria con aplicación al cap. 2i:>., arto 2.° del
presupuesto vigente de la sección de Gobernación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1004:.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán genernl de la cuarta región y 'Or-deulldor de
pagos de- Guerra.
Excmo. Sr.: El:Rey(q. D. g.) se~ha servido aprobar las
comisiones de quo V. E. clió cuenta á este:Mini8terio en 30
de mayo yen 3y9 de junio próximo.pa::;ados, conferidas en los
meses de febrero, abril y mayo últimos, .al personal eODl-
prendido en In relación que á continuación se inserta que
. D 'conuenza con . Francisco J. Moya y coneJuye con Francisco
Bc!,nal Pró, declnrándolas indemnizables con los beneficios que
senalan los articulos del reglamento qncen la misma se ox-
pre/mn.
~e r~al orden l? digo á V.E. para su conocimiento y fines
conslg11Iente!l. DlOS guarde á V. E. muchOR años. Madrid
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MES DE ABRIL
Compaftí~ de Zapadores Mi-
nadores de Gran Oanada .• ,Cnpitáll ..•••
Idem .•......••..•.....•... ¡1.er teniente.
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_. o .. "'._ ~ HA. , I -~ ..' atl~g PUN'rO 11=~ ., ; ~ ~ :~. en que prluc!p!a --en que tarln-illll. ¡'l' ~
(t) Cuerpo. ClIlBe. NmIlBREB ~~ ;te. de su doude tuvo lUg';3d: Comlel6lD llOnIerlda' .- : Ia
::::!. o <l> ea - I ~, p,o ;- a~~ rCBlde~(j!a la c.o~lslón Dia :MCDoI' Año Dla J,{Gs. 1A~' o;i: ~
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MES DE FEBltERO I '
'~oman.n )' Parqne Artilleríll.\T. corc..-,.-9ll•• •\D. ~ranc~o J. Mo.ya." ..... , 1°'111 JLoas Pllt-:nas • Las Palmas..... Desartill'l; 1" antigua bait<eTía I . ;de sslvllS .•. " .•...•..••.. '1115 feb;:s,. 1904 27 fc..n:ro.l 19J"I' 13
1C<j'1lIIdem ldem, Idem , :', 15 ídem.. Ul04 27 !i'il'ID.' 1110\ 18
Asistir á.nn consejo. t!:eg:,lerra) . '; !
Batallón tIe Artillería ...••• , \l.er: teniente. ID. Vletor Ensefillt Mllrtfnez•.. , !:lvy 111LIl Lllguna. 'ILa Orotltvll•.. ,. { CO? el ¡~srácter de fiacal deÜ 11 a:ll:;!H. 190..1 17\lbríl " 19041:,
l . .. 1, I mlsnl\) ·.· oo. ~ 'iR~g lnf Q, Valencia núm.. 23. ::'1." armeJo.. »Fellpe AstlgárMlga Sll'l ....• , 16 Guía ••..... Ag:tete.. _•...•. ¡Revisto. mensual ~rmllmento'\1 27 :'~em.. 1904 2.3:ídel u 1!l04'
, . \Oapitáll l, er1 ¡ 18 t (' I \COndUCir la consignación del~ , . !
Infantería•....• ' ...•", ••..í ayud.t~ de l) Estanislao ,Gómez LanderOt. 24 ¡' a;e:erif:~~\Orotav(\ ••.••••. / hón. RVIl •. ~Ie Canarias, 2, solliL1em. 1904 3,{), íd' em. 1904'
E. l\í. ,e P, I eoroo hablllto.do . • • . . . . . . . I
.' . . co t1> Fernando Oano de Santll:,t!'.· P . ¡ReCOnOcer víveres, en el depó·t ",' . . ... .
Hauldad 1\1I11tar..•.•~ .•..•• 'IMéd. nayor n~ y Gibert 11 Las almas.. GUla ..... , . .• . . SI'." _u,\ldem. 1(01), le ¡dom. 1904'~MES DE'~~~~~" ""', I I ~~"""'''''''''''''' '11 f I 1,
\
Verificar estudiooen distintos) I 11
E 1 d M
G D • 1 IGnlol. brigada D. Eduardo López de OcJaoa •. '1 10 l1\Santa C~nzde L P l y.nntos de la ~Blfi, como prc·( 18 mayo. 11:-011 '80 mayo. 1904:1 13s a o uyor e ela....... y ¡ Tenel'lftl.. as a mus .... ¡ ,,¡dente do la Junta local de, , l'
. [ defensa ! 18 íd ~(íK)4,' O 1904 1
.'Artilled!!. T.coronel... » Juan de Alcalá.Flo:in 10yll Idem Idem ! ). ¡'dom . luÜ'1 3 (dem. '1' 13
Ingenieros Comandante. » Antonio Gómez Oruells 10 Y11 ldcm .•..••• ldem ••..•..... ~Ide.li'll com ovocales de ls id.lu.) ~~l~dem . "19' ~I 30 ídem. 1~~~ 1:1
:Eata<lo M.ayor -del Ejército Otro......... l) Evaristo Casariegc.Chirlandll !tI y 11 Idelll Idem ) : 1 em ..• J 30 ídem. : 13
,.ltkm .•••••• ~ •...•.....••.. ,Capitán 1 Rafael Tones Mn:rvá 10 Y11 ldem luem "lA l?R órdenes del G.eneral Prc·1118'ídem. "".9041301ídem .
.. Bidente •..••.. : •.....•••• ~ I ~
. ICapitánayu-l' Acompaflar al Oapltán general 1 °líd n 11904 3 1
.IniameL'Ía•••..•...••.••.... ¡ dante •..•. I» Camilo Hernáudez Lecuona. 10 y 11 Idem ...••.. Llls Palmaa •• . • el?l Dintrito en la vieittl'que • 1,)'" fe em .
, l ' t hIZO ...•...........• ,. .... \
.'. ':. ~caPitánte 2.0l . 'loondUCir la COn!!igllaci~n del li ídaTa .119041 olídem.ldem .................•.... oyud. de) Eetanislao Gómez Landelo.. 11 ldcm •... ~ •• Laguna........ bón. Rva: .de Oan81JllS, 1, 1plaza..... como habilitado .•.......•
. \1 er teniente I . l'Intervenir en la entrega de la) 1
,.' ' _ \ . o ~ . 1 , ¡ Cllelt del resguardo del Pucr'~ {I ~dem ./19041 O/ídem.
,Jdem ........••..•....•..•.¡ 2. Ilyudan· ) AtanaslQ ROtoIÍguez GCl·c_a. 11 Las Palmas.. Puerto de la Luz t d 1 L . d d d H .
. te de plaza loe ll. tlZ, prople a e ,
, { ramo de Guerra., .......•••'~~t lIó A tlllel'1'1\ Capitán l> Restl'tuto Tenes Mufioz 24 \Santa Oruzde O· t (Rec:onocer y tasar prendas dr:!~ 161ídom .110041 2~lidem.
'.+''' a n r ," ¡ Tenerife.. 10 a~n "'( bÓll. Eva. de Canaria!!, 2 .. >
,Idem. • • . . . . . • . . . . . .. . ...• Otro ..•••.•.. ' Rosendo Maurlz Marhuez.. 24 ldem •.•.••. ArreCIfe (I"anza:-I ,11·.
. rote)......... Tdem íel, 16n. RVIl. numo 6... 2711dcm '119041 :.>
Asistir Aun consejo de Guerral .J~em ••.•....••.. , .•••...•. ¡l.cr teniente. ) Vlctol' Ensefiat :Martinez..• LO Y11 Laguna .••.. Orotllva........ :~n~~~~~~~t~~..~~ .~9.C.P..l. ~~~\ 17 ídem. 19041 19lmayo.
. ~santa O de Rovl!.'tar las estacione8ÓPtiCnS~
Oompafiía Telégrafos .•... , .. ¡Otro. . ••.• .• ) Rafael ~Iarín del Campo•••• 10 Y11 T ~.~z Gran Canaria.. de (ia·ndo y Telde y variar a!ídem .110011 12lídem.
cnen e. . la estación de la última .••
~ Jllstino AI~mán.Baez ¡10 YlllLas Palma!.'•. Guía .....•...• ,.ocal d~ ur; cOllsejo de «uenal,1
» Jos~ Rodngo 'nllabrlga y 10 ' 11 [u T 11 \UC'COIlOlalllIClltO de loeales pn·/
Ento•..... ' , .) em . . . . . . • e 1 e. , .•.•.... ¡ 1'1\. 1I1ojamientQ do trop:.\s. , \
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donde tuvo lugarde su
@! ~ ~'ªi p u X T o ,.- - ._~ - . n . - - - ~---~
s ~goo
_. g,o Q-~ i I
:::J Cuerpos (,1ases NOMBRE'l "':= ... '"iñ· - ~~!~;:- :' ~o~1 residencia
.., '1' -:...E:!.J I j '"""""- 1'-1---1--11--1~eg. Inf.a Canarias, núm. 2. ,Capitán D E ir S' . il
0., .,..... • m 10 leIra 10 Y 11 Llls Palmas. Guía Af.'istir á nn ¡~O,l.. 'sejo do 'guerra, ' , I
d como vocal !l11 l"lento I Sm:l)'o. 1!l04 10¡mayo. 1904
I ero •.......••...•...•,... :Ler teniente. ~ José Reina Travieso........ 24 ~santaCI:nZdeIL 'p 1" ,Conducir, com3h,ü)ilitarlu, In) 1 ollo'lem. 1904 4 ídem. HI04 4
T) Inf • o S " I . Tenel'lfe 1 nB ama , '.. ¡ . , • I
·..eg. :m,eria iChia nún: " ,C'pitáll . A.t·' Al M cC'nS)gllRclOn .••..... '.' . o,) 1 . O"
Wem.......... ,,·:O~ ..... l> 00,110 on.so" UfiOZ lOYl1ILaSp81mas•. GUír. ......•... /VOCl\ld(lUDcoB:Jr,;jc. de gue nll.'1I S'íll.em. 1!l04 1O,fdem. 11)4 3
m ¡ ro........ »Aholino ~Iartlnez Rey 10 Y 11 [dem ldero [uem •...... , ...•• , ' .. S:íd¡lro. l!l04 10 ¡tüem. 1004 3~dfllJl :1."r teniente. :9 Julio Garrido Hamos ". [d ¡S!lnta Cruz Te-¡, . ¡l.0jdüln. 1004 1.0 ídem .. 1U04! 1
. ti) i ..........,. em . '" .."f Ooorar hlmunlentClI .... ,.... Lt1ídem 1!J04 27lídem.1 190.11 14Q) . f n E t 1 ner¡ e.... .. .. . . I
¡.' K remadura, 15.. ,Cl>pitán•. .-' :9 Fidel LaeÜ'ns Castillo ..•.•. 10 Y l1\Sllnta Crllzde/Orotnv AsI!'1t~! Ú un consejo' ~fl. gueul\/ 17!íclom. 1004 20 ídmn. 190.j 4
d.e Borbón núm. 17 !Ol '~ . , ( Tenerife .. \ ,a / COIlW fiscaI.Oo .. Oo \ I
"'{ ro ~ E",i¡¡lldo l\lendoza Garcia •.. 10 Y 11 La Laguna .. Idem IdelU como juez illst.nc\·or ÁI 'i
.••• .. '. un con~ejo de '>uerm.. .... 17 f¡ltlJII. 1!l04 20 ídem. 1U0111 4
•..••••...•......Médlco 1.0 •• »Juan Jái::denell•....•••...• 10 Y11 ldem PuertodslaCruz Reconocer á un °soldtJdo dtol 11
1. de Valencia nO" , . . I reg. IIIt." de Cll.n:1ris~r 1. .. 20!ídem. 1!J04 21 ldem. 1904 ¡¡
um,.2".. ICapltán »ManueldelaGlind3raSierra 10yll Agaete.•.•.• Guía Asilltil'comovocaláunm~lJ!ls.e· I ( o 1'0411 2
jo de gue'n'l\ '0'" IJ ídem. H01 1011dem. U
.,. l ' H . 1 I ~Laepnlmas .";:¡ íConduCir ro-elutllS. lU'malllt'n- I
- ¡Otro........ » eárID?~('glldo Jllnénez Fer-l 24 S. SebastiAno zal'eto de ~~n: to, m\111ici~I'.e.R y prC~~Íl\!5,J" 10lídcm.1 1904
r
n nuez ....•......••..... \ d t para su rl:,~¡m¡ento y e.' d1
o...•..•.. -. o' '1' - 7I ..,ICl la num·. • ......•. ,"' ..
em ..... , '" l. t . . \Laza-"to d eisant:J. Cruz Tene-l l' 1 "Iídem ¡1!l04
' ~1,In en¡ente. ¡) Fernando llreton... 24 f (' ~~, rife. Gula y(~obrary cond:l(;~ir cll.udalcff h.j: ..; '3 ídem: 190!&
1em ¡ ,ap."o . . . . G. 11 . r' : ..'
•• • ' o .t ( :1.1 •••• , "
........... , ....... ¡}I, sn. mero.. ~ Felipe ABtigárraga Síri • ••• 10 Guía ...... 'IL36 Palmas ... 'ITtecom p03ición i:e,Ol'. fnsi! (Col 1: o
3¡:tnlló I el parqlW de 3..'l'til1ería ...• i l 131 ldem. 1904 16Imfl.Yo.
n Cazadores Cll~'&rlllS .;Cp.pltán ) Antonio Hldal ..o Flu:d 10 y l1~Sllnt:1. C¡-nz\ Vllherrle (H ie-i"" t 'l't ..."" ti"!; ",;i1Ii rleUl 1901 ~
·,:dcT" . ':' " ., '" " •• , • Palma /' rl¡)C" voro e. mI 1 ar ;¡,<l:l1...,cn·a '" i¡ "-, . .
, 1 d ' J " " . ) .. • .. . .. . 11' ..
,. , , ¡? é ice' z.~ .. )1 URD S¿nchez I'allas!lr •...• :~O]1l11dem ¡Los U:moB IH(>cI)DOCer á un.l'1lz1Ilt.'t •.... !,; 28íJ4 ·em. 1904 31 'mayo.
13i!\;l1ndrón Caz. de Canal'ia!!.. il.er teni!~lté. ) M:trinno Murga Villalonga.. ¡w y n\8Ia, Cn:z deiMad Í'l,. \Dr.funRor ante el 0bnlle~(>.Sn-i'-:¡..,Ildt 'In. lIJO.1» :l> I »
-, 1, r' '1 '" _ ¡ Tenenfe .• j' r -" .•.. '/ premo (le Guen·1l. y .~l:.m.lln·.r 1-' J
. ; dem -,~ó<hcoZ• .. '1" AluellO 8mie JI'.Cll'tO iO)' 11 Idem .•..... :L,os LI::Jn.os • •... IRe:-0~ocerá ~n r¡;;:,l,!.ta •..... ;;,'].7 ulel n. 1!lO·:!. 1> »
llón. Rva. de Callada!', 3 1Capitán..... »RltillÓn Tl.l'mO Molrna: ..•.• lJ;,v 11 Valverde .... ~Bta. C.n;:} <lB Te-jAs:.etl'l' como Jl:!!7. ~'1n" conse·¡' "13;íder&1. 1~04 » ~ »
. l·. 1."~~mfE,·.• ",,,,¡ ¡,:J'deguerl'll ... _.:., ..•••. : .. \ 1_ .' 1\)01
.
1dem id. de !d., 1 ..........• íO:ro .....• " )1 1vllA;'l.lel ~erJero Delgzdo.. " 10 y..1.l t~mc:¡s (~JUJll ..•••.••••••. ¡[clam, lromo vocal t'.i'W) íd.. Id. 1, 8 Iclel11 • 1004 10 ~gJ. O.
1904
1
Idemíd.deld .• 5 :().~0 s SergIo V~cél"-:...•...••...... 10?1.l.Agaete ..•... [dem· ldem ,' ....•: •.... l(' !li,lem. 1~: 10,Hlem .. HJl)
Idem .. '" " ., UtIO .....• ,. » Alfr·!do 1 éle,,¡ Martíne,:... . . 2{, Guía Lafl.'Palm;:tB ••.. Haca~"efp.ctivoe ltb8=~J: tos. ,j ídem.. lOj}! 5.fdem '1 01'
Idem íd. de id.• 8 !Otro l} .AntC!lio ZurJ~n. ~go\lla.... 24 A~üines tuem lde:,:!, _ : 4lídcm. 1004, Glidem. _ 19'1
Jmídico Militar 'T. auditor 2." :l> ];9idl'OJ(]eTorrevillaydeTerán 10 y pjSt~. Cl'l~~ deiOrom.';'a._ )ASIi:l;II'c;>mo asesor i¡doJi Icon-¿ :.18 ídem. 190A;! 21 ídem. 1004
1 . . .c Tenen{e .. \ I Beo;;9g;~:e guerra. ,.~,.. ,... '" ~ I I IAd 'n'straclón Militar Oficial 2 o \:) Clprlrmo Sant3domlllge¡- L6-1 10 .la: G.,'. .Ilntc.'yellu en la er:treg;<¡, clel~.,,,) ídem 1!l04 28 fdem. 1900!
. mi I • • , ) p,ez , __ ~ : ero 't;J:.unr ( camp~JIDentolll1ÍE:Ji:a~~~'-c ido) ". !. '1
ldero ...........•.....•.••. ¡O.o guerra 2.0. » José ~rappiDO :t Cabrerc...... 11 Lll,a .Palmas. La3:l.r{)to. t'.'fnndo ldem 3n,e! depósito dé'V-Íi'll'e reB t li ldoro. 1904 (i,l<lem. 17~g:
Idem ...........•...••..•.• ¡Oficial 2.°... »Gus\~av.o·Na"Va"lX)Nieto,.... 11 Iclero .•....• Idem ....•••.... IIRCti~!ell·tTegade i(:~l<lJ~•••.• t' & ídem. H)04 6i ídem.. 1;04}
Idem ¡Otro: ......• l) l\Ianu~¡,Huiz V"s:r.da: ..• '~... 11 .. Idl)ID 1dem·••..•..•..•. Idem::. ',:' _ ~ .. '" . ti ídem. 1904 l)!ídelll .. h'
Idem ...•..... , .•.....•..•.IAu::tlllar 2.0 • l) Vallluiífn Cuer.\Z').López.__.•• 10 Y11 Idem Gub.; Enca.gl\«o del depól.do,p:rQ VI-
, : SiO~Il~i ~~¡; víveres _ ." . 11. ídem .119041 »1 » I :,
T Ot "O F" "'''' t i;jÁ ~;~ol~;I:n;:I'~Id L 0-'-- d Id 1\'19Ií" I 1.1)041 ,.
.dem .•••.•.•••••.•••.•••••¡ ro 13llCI8co'"""rna·", _ :j(G.L.tiÍ" cm azar3l:o,,,,,,,,,x¡ o. em , .•... " .-. uem.
~81ero aW¡ •. '
)1 I , 11 I 1 I _.......:.~ _..,..,....~~~.,....----....;.----,._---_.. ----- - ----._- .- J "·N,\.REllella. rid 28 de julio de 1204., . _
.?';:;:;-'CSf~",JÓ~~ t.L.. ~'!", i'~"'-:-'
X(. ':)...:- .'.....'1...'...,~i ) 1 .c,,,,·~.· h ..






SEOCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
4.a En harmonia con lo dispuesto en la convocatoria, con·
sistirá el primer ejercicio en una prueba del conocimiento del
idioma ó idiomas que de los designados posea cada actuante.
5.ll. 'l'erminado este acto, juzgará el tribunal en sesión se·
creta, acerca:de laR aptitudes de los opositores para continuar
los ejercicios, excluyendo alos que no la demostraren. Al ter·
minar la sesión hará fijar en la tablilla do ¡muncios del esta-
blecimiento la relación de los aprobados.
6.S. Para la práctica del ejercicio oral procederá el secre-
tario á insacular papeletas que contenga cada una un tema
relativo al objeto de la comisión, siendo el número de aqué-
llas doble del de opositores que hayan de verificar el ejercicio.
Acto seguido, el opositor á. quien por el número del sorteo co-
rresponda sacará. una papeleta y explanará el tema, emplean-, , ,
do una hora como limite máximo. En igual forma actuaran
los demás opositores. El tema explanado por un opositor, no
podrá ser desarrollado por ningún otro.
7." El ejercicio práctico se verificará simultáneamente
por todos los opositoreB aspirantes á la misma comisión, en la
forma condiciones y limitación. de tiempo que los tribuualesdeter~inen. cEl de cirujía militar, y en especiallus in.fcccio-
nes quirúrO'ioas más comunes en el Ejéroito», consistirá pre-
o d .
cisamente en un trabajo de análisis micrográfico; el e cuu-
jia de guerra, en la pra.ctica de una operación quirúrgica en
el cadáver, y el de farmacia en un. análisis ó preparación. ade-
cuaua al tema que se designe.
S.R Terminada la práctica de este ejercicio, caela opositor
hará una breve exposición oral de los métodos ó procederes
técnicos que el tema exija, exponiendo las razones que haya
tenido en cuenta para dar preferencia al elegido.
9.tl. Pum cada. ejercicio se citarán á los opositores con la
anticipación debiua, mediante un anuncio que se fijará en la
tablilla del establecimiento.'
10.a Sólo por causa do enfermeclau, debidamente justifi-
cada, podra.nlos oposit.ores dejar do asistir á los dos pri~eros
ejercicios, actuando, en tal caso, en último lugar. La aSIsten.
cia al ejercicio práctico será en absoluto inexcusable, quedan-
do eliminado del concurso el que no concurriere oportuna-
Circular. Excmo. Sr.: Terminado el plazo de la con- mente.
VOCllt.oria para las oposiciones que han de celebrarse en el ll.a Terminadas las oposiciones los tribunales, en sesión
próximo mes de agosto con objeto dc cubrir las plazas de ofi- secreta, procederán á designar los aspirantes gue hayan de
ciaJes de Sanidad Militar que han de deEempeuar la.'! comi- ser propuestos para las respectivas comisiones, expresando el
siones cientificas en el extranjero, á que se refiere la real orden tribunal de medicina. las poblaciones del extranjero donde
circular de 12 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 34), el hayan de desempeñarse. Al efecto, cada juez votara al oposi-
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para los tribunales tor que estime más apto, eligiéndose al que obtenga IDnyoria
que han de juzgar los ejercicios, al' personal que figura en la absoluta. Si ningún opositor la 'alcunzara se procederá ú se.
relación que á continuación sc inserta. Es, asimismo, la vo- guncla votaciÓll, sólo entrolos qnc hubiesen logrado mayor nú-
luntad de S. 111., que los citados tribunales sc atengan para mero ele votaR, haciendo inmediatnmente público, el presi-
el desempeño de su cometido á las instrucciones l'iguientes: dente del tribunal, el nombre del designado.
l.a El día 13 de agosto próximo se constituirán separuda- 12.a Los presidentes de los tribunales remitirán oportu-
mente para acordar los temas del ejercicio oral, la forma en namente á la Sección dcl Sanidad Militar en este 1rlini¡,'terio,
que hu de realizarse el de idiomas y revisar las instancias y las actas, con devolución de los documentos relativos á los
documentos presentados por los aspirantes, al'ií como para opol:litores, la cual Sección, por BU parte. en vista de estos an-
acordar también todo lo pertinente lt la mejor práctica do las teccclentefl, propondrá á la superioridad la designación de los
oposiciones. opositores elegidos por los tribunales para las comisiones
2. fi A las 8 de la mañana del dia lo elol citado mes F'e cons- científicas do que se trata. "
tituirán laR tribunales con la asistencia de los opositores; el 13. l \ Las autoridades superiores militares respectivas au-
de medicina en la Academia :Médico Militar, y el de farma- torizarán lit venida ú. esta corte, [tntes de 12 de agosto próximo,
cia en el Laboratorio Central de Medicamentos. á los médicos y farmacéuticos primeros que han solicitado
3.(\ Constituido el tribunal, el secretario dará lectura de concurrir á estas oposiciones.
la ren.l orden que motiva esta convocatoria, á la.de 13 el: fe- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
brero de Hl01 (D. O. núm. 36), á las presentes mstrucclOnes más efectOs. DioA guarde á V. E. muchos años. Madrid
y á la lista de los opositores, verificándose, acto seguido, un 29 de julio do 1904.
sorteo para determinar el orden en ~ue éstos. han de ef.ectuarI
}~!3 "l~0r.·ci . ntldi Dde darcse 'wediato OOID1€nZO al pnIDero,Ji el tri unall0 creyere opor no. Señor••.
Señor Capitán general <le Valencia.
Señal' Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de las islas Canaril:ls.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la relación de comISIOnes indemni-
zables que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de junio pró-
ximo pasado, desempeilada durante varios años por el ca·
mandante de la Guardia Civil de In, comandancia de Murcia,
D. Gaspar Ronda Benimeli, solicitando su aprobación, el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo manifestado por la Dirección
generar de la Guardia Civil, se ha servido desestimar la recla-
mación de referencia por no ser ihdemuizables las comÍf:iolles
á que se contraen, según los preceptos de la real orden de 23
de abril de 1885 (C. L. núm. 188), que define lo que ha de
entenderse por residencia habitual para la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. pam 8U conocimiento y de-
,más cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
.de julio de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
relaciones importantes ün junt.o 507 pesetas, que remitió
V. E. á este Ministerio on 18, 19 Y 2-.1 de mayo y 9 Y 14 de
junio últimos, por gast.os de transporte ocasionados al perso-
nal de ese distrito, durante los meses de enero, marzo, abril
y mayo últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1904.
Dl;;:JlA~DAS CO:J\TE~CIOSA.S
Excmo. Sr.: Prorno\"Íclo l)leito por D.a Ana y D.9. Pastora
Vigueras rerraro, contra la real orden de 31 de octubre de
1tl02 (D. O. núm. 245), por la que se les negó derecho á pen-
sión como huérfanas del comandante de Caballería, retirado,
D. Manuel Vigueras Saborido, la sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo de Justicia, ha dictado
sentencia en dicho pleito, con fccha 21 de junio próximo pa-
sado, cuya conclusión es la siguiente:
Fall~mos: qne debemos abl'olver y absolvemos á. la Admi·
nistración general del Estado, de la demanda deducida por
D.rt Ana y D.u Pastora Vigueras Ferraro, contra la real orden
dictmln por ell\Iill i:;;terio de la Guerra en 31 de octubre de 1902.
y hnhif'mlo diE'pu('sto S. :Jl. el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la referida sentencia, de ¡:u real orden lo digo á
V. E. pam. su conocimiento y demás efcetos. Dios guarde á
V. E. muchos a.ños. Madrid ~s de julio de 1904.
LINARES
Relaáón que se cita 1
D. Pedro Gómez GonzlHez, iu:::pcctor de Sanidad l\Iilitm de la
cuarta región, pre["il1cnk.
» Federico Ihe:~a y Gonzálvoz, méllico mayor con destino en
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, vocal.
" Julio del C:1stillG y Domper, médico mayor de¡:tinado en
el Instituto d~ higiene, vocal.
» .Toné Clavero v Benitoa, médico mayor tlesHnado en la
Academi.il. de Sanidad ::.\Iilitar é restituto ele higiene,
vocal.
» EcluardQ '~cmprún y Semprúll, médico mayor con def;ti-
nO ';m el Ho"pital militar do .'!l:uIríd y Academia ele Sa-
n~aatl :'Iilitar, vocal. .
~ J e.....únimo Pére7, Ortiz, médico mayor destinado en el lIos-
pitd miliJar de l\Lldric1, yocall"Uplente.
" TIiginio Pelúez y Quint.ana, íd. íd. id.
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D. :Kemesio Dínz Valpuerta, inspector director del Laborato·
rio Central de l\Iedicamento8, pre"idente.
" Emilio Iglp,<;;ias y SArrano, Rubinspector farmacéutico de
13cgundn clm::e con destino en el Hospital militar de ~Ia­
dri{l y en comürión en este :Ministerio, vocal.
)' .)o;;é Di~gaclo Carabot, farmacéutico m~yor con destino en
este Miuisterio y en comisión en el lIoBpital militar de
Maclricl, vocal.
» [j)duarc1o GOllzúlez Cflrreros, farmncéutico mayor con des-
tino (.'11 la farmacia militar núm. 4, en Mar1rid, vocal.
» )/'nrci!'o Francoli y Arl1lC'llgol, farmacéutico mayor con
dest,ino en el Lahowtorio Central <1e }'Icüieallwlltos,
vocal.
~) Federico C!lll~.ia J\larcunrtn, fannacéut.ico mayor con (les-
tino en la fal'ln::wia militar núm. 2, en Madrid, vocal
suplente.
»1!"crmín Martin Diez, fnrmaeéutico primero con clestino en
el Lahomtorio Central de MediclUucntos, vocal suplente.
Madrid 2~ de julio de 1904. LINARES
-.-
SEOOIÓN D:m :rUSTIOIA y ASUNTOS GENEItALES
ACCiDENTES DEL 'l'l~ABA.JO
Excmo. Sr.: Bn vifikl del testimonio que V. K remitió
U. er,te i\1inisterio con fecha 18 <1elmC's próximo pasado, de la
. l'e!'olución recaida en el expediente iu"trnído con nlOtivo ele
las lesiones sllfridas por el obrero Mariano Horcajo García,
halhindose trabajando el ~ de mayo del c01'l'ionte año en las
..)hrañ del cuartel ele f::an Antón do cegovia, el Rey (q. D. g.)
ha teniclo á bien aprobar l¡t indemnización que con arreglo it
111. ky de aeeirll'nl.C'5 !lel trab:ljo hit sitio deúlarnda Ií. favor dd
jllter~saL1o y r~e h:1. tatis[('cito al mil'nJO en importe de la mi-
t:vl de su jOl'nrü durartt;e los elnco dbs qw.' pstUYO iUl'apaci-
t:HI<'l para ojer(~n S\1 ()~lcio. 0l mm) ilUpor~l} sl'rá l'argo al. (~api~
f.lJ tI) ].'3, nrl.;ír.'nb 1.'lllieo) del '."ÍgPJltc pre~nJmc::ttl.
Do 1'el\l orden lo ¿Ego á V. K ¡Jara eu cunocimi~nt() y (10.
J~lÚS (~fcetos. Dios guardo ;.i V. J~. nmehos afioR. J\bdrid
~)~ ~lc juJio de U\f)A,.
LUBRE8
S1fltlr Capit¡in genernl de Castilla la Nueva.
Seiior a~'denador de pagos de Guerra.
---<>00--
© Ministerio d sa
Señor Capitill general de Castilla la ?'l.leva,
Señor Pre¡:idellte del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
EsTADa CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de 1:1 instancia que V. E. curs6 á.
este :\linisterio en 5 ele octubre de 1903, promovida. por el
fOargento licenciado Valerio Corvera Pujals, en súplica de que
se lo facilite para efectos pasivos declaración del tiempo que
sirvió en 1'1 Ejército, en la que consten dichos nombres y upe-
HiJos, una voy. que en la licencia. absoluta nparecfl equivoca-
do !:iU segundo apellido; y como quiera l1ue el recurrente figu-
ra en sn iHiación.y en la mencionada licencia con el mismo
apellido, lo cual indica que e.'! anterior tÍ l:'U ingreso en el
Ejército el error que expresa, cl Uey (q. D. g.), de conformi·
dad con lo cxpllesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 11 del mes actual, ha tenido:i bien resolver que
mientras no se presente información para perpetua memoria
aprobada por el juez de primera instancia competente en que
se cleclare que el individuo que sirvió en el Ejército con el
nombre de Valeriana Ceryera Pujol yel recurrente son una
mi~llla persona cuyo verdadero segundo apellido es Pujnls,
no procede quo por el ramo ele Guerra se expida el documen-
to solicitado en la forma que se pretende.
De real orclen lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás dcetos. DioR guardo á V. E. muchos años. Madrid
~8 ele julio de 1904.
LINARES
Señor Capit:ln genel'lll del Norte.
Sailor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ¡'r.: Bu ,ista de laiustnncia que V. E. cursó á
c"t,c Ministerio, promovida por el Holdado dclre~ímicnto In-
f:mtc'rül de PavÍI\, Rafael Aliaga frtal'tos, en solicitud de que
¡;l' le j'(~dilillne el nombre ('ll /:Ins c10cUluentoR militares, y.
('OInO (lujera qne el error quo aensa In indicada installci:t no
ha pido eometiclo en oficinas de Gnorra, sino que trae su ori-
I gen elr la filiación formada alrccurreuLe por el Ayuntamien-to de Lueena en las operaciones del reemplazo. de 1901, el
lley (q. D. g.), do e011 formidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 8 elel actual, ha tenido á
bien resolver lOe manifieato al interesado que procede se diri-
ja á.1as autoridades municipales del pueblo donde se cometió
el error, solicitando qne previa su subsanación en el expe-
diente general ele reemplazo ~~ re~ita nue\'a filiación deb¡·










Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes geIl,~ra~es de la tercera, cuarta y sexta re-




Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
damente rectificada á la zona, con lo cual podría consignarse
en la actual filiación del referido interesado el verdadero
nombre del mismo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos años. :Madrid
28 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Exemo. Sr.: En vista de la initancia que V. E. cursó á
este l\Iinisterio con su escrito fecha 28 de enero próximo pa-
sado, promovida por D.S. Ignacia del Castillo Díaz, en solici-
tud de licencia ilimitada para el punto que elija de la Penín-
sula, por las razones que en la misma expone y con abono de
la pensión de Africa que disfruta, según orden de 4 de sep-
tiembre de 1874, abonable por la Delegación de Hacienda de
la provi.ncia de Cádizj y como quiera que la recurrente justi-
fica que excede de la edad de 60 años y que el clima de Ceuta
,le es perjudicial á su salud, hallándose por tanto compren-
dida en lo que preeeptúa la regla 9.8. de la real orden de 20
de agosto de 1838, el l{ey (q. D. g.), de conformidrid con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de mayo último, ha tenido á bien conceder á la interesada
dicha licencia, para el punto que elija en la Peninsu1:t, con
abono de la pensión de 3'75 pesetas monsuales que disfruta
en la actualidad, abonable por la referida Delegación de Ha-
cienda de Cádiz ó por la que la recurrente solicite el abono
de la referida pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
. mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
RosaCortésDiago y termina con Francisco LópezSánchez yFe-
lisaCeano Vivas, por los conceptos quo en la misma se indican,
las pensiones anuales que se leA señalan, como comprendiUoB
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones do
Hacienda de las provincias quo se mencionan en la susodicha
relación, descle las fechas que se consignanj oula inteligen-
cia, de que 10B padres de lOB causanteA c1iAfruUtrán del bene-
ficio en coparticipación y BÍn necesidad de nueva declaración
en favor del que sohrcviv~t, y in viuda mientras conserve
sn aet,nal estado.
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maurid 28 de
julio de 1904..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor-
mado por el Com~ejo Supromo de Guerra. y Marina en 30 de
junio próximo pasado, ha tenido á. bien conceder á D.n Te~e­
sa Benitez Marin, de estado viudn., madre del primer tenien-
te de Artillería (E. R.), D. Ruperto Sevillano Benítez, asesi-
mtdo on Filipinas por los soldados indígenas que se subleva-
l'on y pasaron á la insurrección, la pensión anual de 470 pe-
setas que le corresponde por hallarse comprendi<.la en el ar-
tículo 8.° del capitulo 8.° elel reglamento del :Montepío,~Hli­
tUl', tarifa inserta e,n el folio 107 del mismo, con arreglo al
empleo y sueldo disfrutado por el causante, y la de 821'25
pesetas, también anuales, como eomprendida en la tarifa 2.a
de la ley de 8 de julio de 1860; dichas pensione'S se abonarán
á la interesada, micntras permanezca en el referido estado,
1)01' la Tesorería de la Dirección general de la Deuda y Clases
Pasivas, el primero do dichos beneficios ti partir del 13 de
mayo de 1898, siguiente día al del óbito elel causante, hasta el
7 de mayo de 1903, inclusive, yel segundo beneficio desde el
:3 de mayo del citado año de 1903, fecha de su instancia y
día en que ya ha cesado de percibir la anterior pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Excmo. Sr.: En vista do una instancia. promovida por
Manuel Gonzálcz Hernándcz y consorte, "eeinos de Navalmo-
rul do la Sierra (Avlla), padres de Ignacio Gonzalez Martín,
RaMada que fué del ejército de Cuba, en solicitud nuevamen-
te de pensión; teniendo en cuenta que en la actualidad con-
curren en los intorcsmlos las mismas circunstancias que mo-
tivara que por real ord.en de 27 de marzo de 1901 (D. O. nú-
mero (8) se les negase derecho ti pensión por no sor pobres en
sentido legal, y que éstas no han variado, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina en 23 de mayo próximo pasado, Re ha ser-
vido dcsestimar la nueva instancia de los interesados por ca-
rocor de dérecho á lo que solicita,n. .
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Seflor Presidente del Cons'1jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: :Eln vista de la instancia promovida por
Manuela Banus Roca, madro de Jaime Lloveras Banus, solda-
do quo fuó cld ejército do Cuba, en solicitud ele pensión, y
careciendo la intercsaua do derecho n. dicho beneficio, según
la legislación vigente, puesto que en la actulllidau se halla.
casada con porsona que no es el padre del eanrmnte, el Hey
(q. n. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su_o
prcmo ele Guerra y :Marina en 4 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar la referiéla instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
LINARES
SECCIÓN DE INSTR'O'CCI61~, EECL'D''l'AHIEN'IO
y DI:B.ECoIONES
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Gire/dar. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preveni-
do en la real orden de 21 de agosto de 1894, y de acuerdo con
lo propuesto por el presidente do la Asociación Benéfico-Es·
colar de huérfanos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1.o Se abre concurso para proveer las plazas gratuitas que
existen vaeantesen diferentes establecimientos· particulares
de enseñanza, generosamente ofreoidas por sus directores á la
referida Asociación, para dar instrucción á huérfanos de mi-
litares.
2.° El número de alumnos que podrá ingresar en cada
uno de dichos establecimientos será el expresado en la rela-
ción que lÍo continuación se inserta.
S.o Estas plazas se proveerán por concurso, atendiendo al
siguiente orden. de preferencia.
A. Huérfanos de padre y madre.
B. Aquellos que ni por sí ni por sus madres disfruten 01"
fandad ni viudedad.
G. Los huérfano(cuyos padres hayan muerto en campaña,
naufragio ó epidemia, dando preferencia á aquellos cuyos pa·
dres hayan fallecido en empleo inferior.
D. Los demá.s huérfanos clasificados como en el grupo
anterior. ':~~~' .".:.
Dentro de cada grupo será preferido, en jgualdad~de cir·
cunstancias, el de mayor edad.
4.° Para el ingreso en los colegios de primera y segunda
enseñanza, el aspirante deberá. haber cumplido siete años, y
no pasar de doce el día 15 de septiembre próximo. Se excep-
túan los procedentes de los colegios de huérfanos dependien-
tes del Ministerio do la Guerra, si solicitan plaza, dentro de
los dos meses siguientesá su baja en los mismos.
5.° Para el ingreso en las academias preparatorias, será
condición preoisa que el interesado reuna las de edad y cono-
cimientos previos que le pongan en aptitud de ser admitido
en las academias militarcs.
6.° Los aspirantes á cstas plazas lo solicitarán de S. M. en
instancia acompañnda do los documentos siguientes:
(a) Act[t ci"il del nacimiento del huérfano, legalizada.
(7)) Partida de nacimiento de sus pndres.
(e) Idem de defuüción del padre y copia del último real
despacho.
(d) Fe jurada de la viuda de no poseer ni disfrutar capital,
renta ni pensión alguna, más que la que percibe del Esta-
do y de permanecer viuda. Este documento deberá ser firma-
do por el tutor ó persona encargada del huérfano, caso de no
vivir la madre.
(e) Certifieado facultativo de no padecer enfermedad con-
t..'lgiosa y estar vácumtdo.
(1) Certifieado de buena conducta, relativo ti la madre y
al'hi;jo.
7. o Los aspirantes presentarán BllS instancias, docnmen-
tadas, en la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Direccio-
nes del Ministcrio de la Guerra antes del 15 de septiembre
próximo.
8.° Terminado el plazo de admisión de instancias, se re-
mitirán con los documentos que acompañen, al presidente
de la Asociación Benéfico·Escolar, el cual, previo el examen
de las mismas, clasificará á los aspirantes y propondrá .~ este
Minlsterio los centros particulares donde hayan de recibir ms-
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trucción gratuita, con arreglo á lo dispuesto en las preinsertns
bases.
9.o Una vez destinados los nspirantc3 :i los respectivos
centros de enscñnnzn, so remitirán por est€ l\Iinisterio á sus
directores los doeum8ntos personales correspondientes, donck
radicarán tí diEposición de los interesados, torIo el tiempo fIn')
éstos permanezcan recibiendo instrucción; ontendiéndoso
ql.le desde el momento que se haga la clasificación y publica-
da que sea, la reclamación de los mencionados documentos
deberá h,J,Cerse á la qcauemia ó colegio rcspectivo.
10.0 Los huérianoH y EUS f!Lmilias 80 someteráu en todo á
los reglamentos de los colegios ó academias ~n que se les otor-
gue plaza, condición que so entenderá aceptuu desde el mo-
mento en que se presenta á ocuparla el aspirante.
De renl Orde!l lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gU,1l.rdeá. V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1904.
.Señor .••
NOMlJRRS DE ¡,OS ASOOIADOS





Los dirigidos por los RP.. PP. Escolapios (le San Antón y San Fernando.•••..••.. o ••••• o • • • • • • • • • •• • ••• 1 Ilimitadas
D. Frutos Barbero '" .••. ¡ü)stanilla cle8autiago, <:i .. ". l.a y 2.n ensciían7.a.......... .• •.•. 2
l) Nicol:b E::cudero ;j;'u8Gcarr¡¡1, 90 .. o•••...••.•• Idclll••........ o.··. ..•...•...•. . 2
" Victoriano I'oyatoil..•......•......... I::'>Tagdalcna, 1 o o ••••• Iclem............................ 2
• Antonio ,11\1. Saliva ..•.....•...•...... ¡Cid, 5....••..••••••••••••• o I,deIll ...•... o •••••••• " ••••••••• " 2
,. Gregario Alcflrltaril1a ...•....• o •••••• ~urb:.lno, 15 .... o ••••••••••• IcleIll ...•....•• o •• o " " ••••••• •••• 2
" :l\1alluel ~[archlln1alo ..••• o ••••••••• '. lJef'engaño, 12 ......•.....•. Id01u............................ 2
:1> Baluon1ero Sánchcz.•.• o ••••••••••••• Abada, 2..........•...•..•. IdNu............ . . • . . . • • . • • • • . • . 1
" Fl"rnando Alcántara ........••........ l\fendir,ibal, 7.....•..•...... Idem......• o..................... »
" Rafael Lópcz Ruiz ....••.•........... Orelluna, 9 ....•••...•....•. IdRm... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2
" l\lanuel Reinante. o' •••••••• '" • o ••••• rdcro, 8...............•.•.. Id~..u .......••.......•••..••.. '" 1
,. Fcrmin Martinez .•... " •.......... " Plaza del Rastro, 6 ldem ...•...•.........•••.•. , •• '. 2
,. José Arjona •....•.......•.•..••.... DeRcngaÍlo, \} y,11 ....• '.•.... Idell:l.......... . . . . • . . • . • . • . . • • . . :1>
) Antonio Santos ..•... ; ....•...•..... Est.udios, 3.............•... Idmn.••••,..... ..••...•.•....••.. 2
,. Antonio Riestra ..•.•..••.•..•.••... I¡nperíal, 2 ..•••..•.....••.. Idern............................ 1
:1> Francisco Alvaro ••.•.......••.••.••. Borc1auores, 8 .••.....• ; •.••• ldelll.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .•. 2
" Goc1ofredo Escribano....•.•••...... " POlltejos, 1. " ldem............................ 2
J Juan Banuchera .•......... , Cbudio-Coello, 55 ". ' .. Idcru .....•.••••••.....•• o...... »
l> Diego Suárez........•...•........... Atocha, ~O. " .........•.... lde.ln............................ 1
) José García Tapetado .....•.......... ¡I:san Bc~rnardo, 7.••••••...•. Id ero. •• . . . . • •• •• • . . •• • . . •. •••••. 2
l> Agustín Oaballero .•...••. o •••••••••• Toledo, 4..... " ...•..•.•... ldcm..... . . • . • • . . . . . . • . ••• • . . • • . 2
Academias en Madrid
D. Alejandro Mnza~.............•....... [Valvcl'c1e, 22..•..•...••..... Ingcnieros Ciyiles y A~quit·ílctoS .•••
Academia TéclJica ...•................. Fnencarral, 2..............• Idem Industnales y Mmas..•...•••
D. 8ixto Lacalle - .........•...... Sim Scbastián, 2 ...••.••.••. Carrera~ militares ..•.. , , .; .
) ltica.nlo Pércz Alval'ez.·..........•.... L\.ma, 1. , ComerclO,curreras cortas y espeCIales.
Bonet·Lara .................•.......... S~lJl ::\Iarcos, 30 y 32 Carreras militares .•..•...•.....•.
D. F;nrique Menor..•...•.........•...•. ¡li'ucncarraJ, 8 '" •..... Aclunnas...•..••....•....•.......
l> Ramón López A.ntcquem Cm:retas, 35 ..........•..... Idem.. ' -'• .- ...•. , ...••..•••...
) Augusto Estrada •.......•.....•.•....Salud.. U _ Carrerns mi.l,itarcs o ••• o' •••
T 10 l' J"
:1> Angel Ullustres..................•••. San .LJorcnzo, .. - ..•..•• " ngcmeros .~::gronol110s.•••...••..•
" Narciso Bolumbura .•................ Prado, 10 .......•.......... Iclem ele MInas......••....•...••.
l> Antonio DorrOnSOl'D..•..•.•......•... Fucncarral, 1. Idcm A.gl'ÓnClmos ......•.••..••.•.
l> Juan f'er,,:mtcfi )Joreto, 7 ........•... '.....• !llem Caminos y MinaR..•.•.•..•..
Centro elel Ejército.y Armada 'jl'la;r,a elo1 Augel, 7.•..... " .. Carl'eI:agmilit~rcs; .
Sref:l. (~~)Jlz:\.lezy ,?n.nchez Cnen-o .rac.om:"t.r~z?, 17 I1I7emeJ;OH~le CaulInos .•..........
) 1 crcz y MUllOZ••.•..•..•.• : .•..•.. IlIf"nt.,\s, 12 Idcm ~lo ~llna,g••••••.•..•..•.• " .
D. Vicente Castafión ...........•••......•J:womr,tr()/~o,FO .•.....••.••. Idem Id..••.••...•• " •••••.•••..
» Hamón Servct 1fllCJlCarrn.J, DR......•...••.. Carreras militareR.........•.•.....
l> José A. Otena '" Caballero dc Gracia, 10 y 12 .. Ingenieros Agrónomos..••••.••... ,
" Francisco 8~nchez Jiménez Ueina, ~~1) y 37 Idem de Caminos .•..•..••....•.•
Sres. López-CHre ...........•........... 13~rco,D•. ';' ...•••.•••.•••.. Cnrrer.u8 milita.res ...•• o ••••••••••
D. Ernesto dp. In. Lomn................•. LIbertad, 10 . .•.............IIngellleros Agronomos...•....•....
Sres. Ahreu, Cm!i.elo y Crespo...•........ \Pdigro,;, [, ....•.•.......... Aduanas , .....•..
D. El1l'iql1e Cebollino , ....•...... '1 ['uchla, 21..... .. . Carreras mIlItares ..•... , .
Instituto Prepnratorio Militar lte}'c:J! 7 'IIdc'm i~...•.•• ' ~ •....••••.
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Todos los dirigidos por los RR. PP. Escolapios ...•••..•...•.......•..•..•. o.••.•..•..•..•••.•..•..•. /ilimitadas .
Dominicos de Vergll.ra...•..•............ Vergara .•...•..•........... 1.3. Y 2.a enseñanza•.•.•.•. o•••••• Idem.•••.•
Colegio de Comillas. o ••••••• o. o....•.... Comillas .•.••.•............ Carreras eclesiásticas.. o. o o o ••••• o. ldcro. o••••
Asociación Aroigos de los Pobres de Bar-
celona.. , .. , •...•.•.•........••.. o •• Barcelona..... , •.• oo......•. ¡1.a y 2. fI enseñanza•. o ••••••••• o ••
D. Federico Nogués Lice? Políglota (Barcelona) ,Idem ..
~ Juan Cadeval.. o' ••••••••••••••••••• Tanasa .......•..•.•...... 'IIdenl'" o o • o o ••••
~ Pedro Garriga.•••.• o •••••• • •• •• • o. o, Gracia ....• : ..••... o o •••••• ldem.. o •• ••• ••••••• o. o ••••• o ••• o
" Reroigio Cevallos .. " ..•..•.••..••. o • o ~londoñedo...•.••..• o...• o' ldem....•. o •••••••••• o o• o •••••••
~ Gerardo de la Pedrala ..•.. o ••• o•. " ,Zttmora o' ••••••••• " • ldem o ••••••••••••
Sucesor de Hababán .. , .• o ••• ' ••••••••••• Córdoba. o ••••••••• o " •••••• ldero....•..••.•.••... o.••.•••..•
D. Alfredo de la Iglesia o ••••• •• ••• o •• Ferrol. o ••••••••••• '0 •••• ldem..••••• o ••••••• ' o ••
~ ?llauuel Cornellas ..•. o • , •••• o....•..• ldem .. o •• • ••••••••••••••• ldenl o •••••
1> Angel Carbal1eira..... oo • o •• o.•.•.... ldem, ••..•••••.. o•...... o. ldeIu...••••....••.............• o
:» Antiguo de :1vlosquelet o' 'Idem o o o.. I ldeIu ' o ••• , .
~ F~.erico Homboc.••.... o•..•. '" .•.. 'Cádiz ......•.•. , 1Idem ; . "......•..........•.
~ LUIS Tragaser. o ••• o ••••••••••••••••• ldcm ...•........•... o ••••• ldem....•........ o.•........ o •••
a Antonio Cazar..•...........••.. o ••• ldem .........••.. o•....•.. ldeul o...•....•.•....•.•..•...
'» Antonio Ramos ..•. o.. o •••••••• o' o •• idem ..•..•.......•... o •• o. ldem o .
:» Juan Cnnnles ldero o ldem ..
, Joaquín Puyano....•.. o. o o•...... ldero. o· •• ~. o" .' •• o •••••••• Idenl o •••• • •• o" oo ••• o •••••••
" ?lE"uel ~:L11 Alonso. o • •• • ••••••• o • • •• Alcalá de llenares. o ••••••• o' ldero o o •••• o..
» Dá~aso Quijada o ILeganés. o' o • ;Idem o o o ,
p Felipe Díaz Espada o o •••• '" yitoria .• ',0 o •••••• o '. ldem .. o •••• o •••••••• o •• o...•... ,
~ Ildefonso GÓn1C''\ " Eevilla. oo·, ••••••••• o lclClU .• o •••• o ••• o ••• o •••••••••• o
~ I3onifucio ObiRpo o •• o ••••••••• o (trera .. o ldero. o o ••• " ••••• o ••••
~ }¡~duardoRonchel o •••••••••• o. :Murcia oo • • • • • • • • • •• ldem .. oo •• o o o ••••••••• o ••
» DOlningo Varona o •••• o ••• Valencia. o o o •••• o • o , ••••••• ldem o o •••
~ Juan ltodrígucz o •••••••• o o. ldelu .. o •••• o o •• o • • • • • • • • • • lcleln .
Sucesor de l\larti ............• o ••••• o •• ' ldeln o • • • • • • • • • • • • • •• ldero o • • • • • •• • ••••••••••••••
D. R. Uclcstino ~lontero.••. o • • • • • • • • • • •• Ecija o o. . . . . . . .. Idero o ••• o •••••••••••••••
» Eugenio L. de Bayo o. . . . . . . . . . . . .. Bilbao. o ••• o " ldem......................... .
, nlanuel Torrcjón Castuera o • o....•. o ••••• o • " ldero .. o •• '.' ••• o o •••• o •
I>olitécnica Sevillana o ••••• o o •••••••• Sevilla '. ldem .
D. Francisco Aced o ; " Badajoz. o •••••••••• o ••••• " ldcro .
~ Julio H.niz .. o Bilbao " o o oo Bachiller, Comercio y Náutic.a .
JI José L(!'a! Huiz o.' Sevilla••. o" o" o.•......... l.a y 2.1\ enseñanza. o •• o • o o" ••
Academias en provincias
D. José Mamo o •••••••• o. o Medinll. del Campo Carreras militareEl. o ·........ 2
~ 1101n:\'n Aysao o ••••••••• o •• o o. o Valencia.••.•......•.•..... ldero o" ., ••••••• o ••••••••••• o • • 2
,. Francisco Arrando o• o..•.••.. o ••• ldero .....•..• oo •• o•. o •••• o lclem .••...... o •• o...•....... o • • 2
a Eduardo Poveda...•• o ••• o ••••••••••• l\furcia .••. o •• o.. oo Ldem .•. o o ••••••••••• o • • • • • • • • • • 2"
:. Félix Artcaga o••.•.•..•. o..••.•.. o •• Granada ..•. o..... oo o.•.. " ldero .•..•..•...•.•• o ••••••••• o • 2
, Tomás Ristori. .• o o ••••••• , o•..... o •• San Fernando (Cádiz) Ldcro ..• o ••••••••• o. o •••••••• o" 2.
>l Juan l\1acius o •• ldero .. :. o ••••• o •• o. o ••••• o ldero o •••••••• o • o ••••• o •• o. . 2
,. Antonio Olleros o o', o •• Sovilla o • o • o ••• o ••••••••• Idero. o o •••••••• o..• : . . . • . . . . . 2
~ Ignacio Beyens o.......•. o • • • • • • • • • •• Cá.diz.....•• o • • • • • • • • • • • • •• ldero o •••••• o.... o.•..•. o • '. • • 2
,. Luis Ripoll..••. o •••••• 0'0 ••• o •••••• o. Cartagena..•... o " ldem o. ; o ••• o o.••.. o • 2
Madrid 28 de julio de 1904. L1N4RU
---::>oc>--
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En viRta, de las instancias promovida::; por
lOA individuos de tropa de la.s como.ndanciafl de ese cuerpo
que so citan en la siguiente relaoión, en súplica de que, coroo
gracía especial, so les conceda la rescisión de los compromisos
que tienon contraídos por el tiempo y en 1m; fechas que en In.
misma se les consignan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
accecler 4 la petición de los intere¡¡~dos; disponiendo causen
© Ministerio de Defensa
baja cn el cuerpo á. que pert{)necen, con la condición que de-
termina la real orden circular de 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 211í).
De real orden lo di~o á. V. E. para BU conocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. mucho¡:¡ años. Madrid 2~
de julio de 1904.
LINARBIJ
'.
Sefior Director general de Carabinero!'!.
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LINARES
Relación q1'e B6 cita
Madnd 28 de Juho de 1904.
Fecha del compromiso
COme.ndanclas CIlLlleB l<01LBRE8 \ Aíios de d\\tl\clónDía J[e, .4.ño
-
-
Algeciras ........ , .... Carabinero............ Rafael Pnst{)l' Gurcía .....••...•...•.. 11 mayo ... 190¡} 4
Alicante ..•.•••....... Otro •...•.•..•....... Salvfl.clor Crespo AuElina ..••..•...•.•. 18'idein ... 1903 2
Cádiz .. " ....••••..•. OLro ....•.•••...•.... José POllee Bernal ..•.•........... " •. 21 abril. ..• 1903 4
CastellÓn .•.• ......... Otro ...........••••.. José Reig Falomiz ... i • • • • • • • • • •• • ••• 1.0 idem ., . 1903 2
Gerona .•....•..•..... Otro •..••.........•... Rafael Allsina Catalá .. , .............. 19 novbre .. 1903 1
Alic.nnte .••..••.•. , ... Otro •.•.•......•••.•. D. Andrés Martíuez Sansepeé ..... , ... 2~) ocbre ... Uj02 4:
Bilbao...........••.. ' Otro ....•.........•.. Florencio MoránIlIal'tíocz.•........... 1.0 julio .... 1903 ~
Huesca ...•........... Otro .••......•...•.... Eusebio Hilaberte Palacios............ 11 enero ... 190·1 2
Orense ...••..••...... Otro .........••..••.. Rodrigo González Rodrlguez..•.••..••. 29 ídem .' . rU04 2
Tarragona ...••...•... Otro ...... ,........•.. Trinitario Pie Pineda....•.......•..•. 29 ¡julio .. " 190::3 4
.. ,
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del COnfiejo Supremo de Guerra y Marina
y Cnpitrm w~neral uc In primera región.
Señor Capitán general de Cataluña.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia poomovida por don
Baudilio Cusi Cusi, vecino de l~igueras (Gerona), en solicitud
de que se le conceda autorización para redimir del servicio
militar activo á su primoEduardo BusotCusi, el Re}' (q. D. g.)
se ha servido desestimar dieha petición, con arreglo alas pres-
cripciones del articulo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1904.
RETillOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para esta corte, al capitán de Carabineros, de la plan-
tilla de esa. Dirección general, con destino en comisión cn
este Ministerio, D. José Miláns Abío, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 16 del actual; diflponiendo, al
propio tiempo, que por fin dcl coniente mes, sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. K p:tra BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
29 de julio de 1904.
LUC'ARE8
LINARES
Soñor Capit-án general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guena.
._--
RIWLU'l.'AiI1IENTO y IlEEJIPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este l\Iinisterio con fecha '27 delIlles de mHYo último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del Eoldauo Agustín MateD
Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), ,de acuenlo con lo expuesto por la
Juntn Consultiva de Guerra. en 11 del mes actual, se ha servi-
do dii:.lponer que se sobresea y archive (lieho expediente, una.
vez que n.o procede exigir rel'ponsabilidatl Él persona ni corpo-
ración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1I111drid 28
de julio de 1904.
!
1
, EXcro.o..sr.: Accedie:~::7~·solicitado.por el capitán
de CarabinerOlJ, coJ!. destino en la Comandancia de Zamora,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el primer
teniente de la comandanciA de la Guardia Civil (le nlala.ga,
D. Francisco Esteva y Verdes-Montcnegro, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederledoB meses de licencia. para Villaverde
(l\Iadl'id), Badalona (Barcelona), Málnga y París (Francia),
COn sujeción á lo establecido en las instruccioneR de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132), á fin de que pueda evacuar
8lluntos propios.
De real. ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguienteB. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mn.drid
28 de julio de 1904.
LINARES
Señores Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes genernles de la primera, segunda y cuarta.
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
-=0"
Señor PreoiJentedel CimsC'j0 ;~uprcnL' de GU~i"ra y Marina.
Señores Capitán .general de la tercera región y Diff,Ctor gene-
ral ~ la. Guardia Civi!. .,
O de D f nsa
LINARES
MATIUMONI05
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado poc el ¡;egundo
teniente de la Comandancia de la GuardinCivil de Alicante,
D. Pedro Capitán ~6nitez, el Rey (q. D. g.), de acuetdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 del corriente mes,
se ha servido concederle licencia para contra!'r ma.trimonio
con D.I\ Elena León Gutiél'l'ez, una vez que Re han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de '27 de diciemure
de 1901 tC. 1J. núm. 299) y en l~ real orucn circular do 21 <10
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. :M. lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1904.
señor Director general de la GUflrdia Civil.
.CRUCES
E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la Guardia Civil, D. Cesáreo Madrigal Cano, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se anote en su hoja de
servicios,. que por renl decreto de 3 do febr~ro de 1902 fué
nombrado Caballero de la real y distinguida Orden de Car~
los UI.
Pe real {)rden lo digo lÍo V. E.pa.ra BU conocimiento y de-
más efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos añoS. Madrid 28
de julio de 1904.
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LmAREs
D. Antonio Fariñas Camello, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro pam Adr:.l. (Almería); disponiendo que
lOca dado de baja, por fin del mes nctllal, en el cuerpo á. que
pert~n()Ce.
De real orden lo digo ti. V. E. lmm. su conocimiento y de·
más eiecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
<1e julio de 180J.
LINARE3
Señor Director general de Carabineros.
S(:\fiorr.s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales do la 8egunda y séptima regiones.
-~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la Comandancia de AIgcciras, que causó
baja en ese cuerpo por fin de junio próximo pagado, D. Juan
Tamayo Gil, el Rey (q. D. g.) se ha s~ryido concederle el re-
tiro para Almería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
m.as efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de julio d@ 1904.
Señor Director gen~ral de Carabineros.
SeñorAS PreRidentc del C-onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
~
Excmo. Sr.: Accediendo:i. lo solicitado por el sargento
de Carnbineros de la comandnncia de Santand~r, José Conde
Venero} 01 Rey (q. D. g.) ~c h~ Bervido concederle el retiro para
dicha capital; disponiendo que ¡;ca dado de baja, por fin del
mes llctual, en el cuerpo a que perteneee.
De real orden lo digo á. V. K pam RU conocimiento y
demás efectos. Dios guurc1e IÍ. V. E. muchos años. Madrid
2!.1 do julio de 1IJ0..1.
Señor Director gencml dc Carabincros.
Scñol'0fl Presidente del Camejo Hupremo de Guerra y Marina
y Uapitáll general de la f'exta región.
---<:>0>0:>--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitndo por el carabine-
ra de la Comandancia de Santander, Cecilio Velarde Herrero,
que mUflu baja en ese cuerpo por fin de mayo último, el Rey
(l. D. g.) se ha servido concederle el retiro para San Vicente
de la Barquera, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. pnrl!- su conocimiento y de·
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añoB. :Madrid 29
do julio de 1904.
LINARES
Señor Director gencral de Carabineros.
SeÍlore8 Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
Excrno. Sr.: Accediendo á lo solicit.'\do por el coman-
dante de la Guardia CiYil, en situación de reemplazo en la
primera región J' destinado á la comandancia de Valencia por
real orden de 18 del corriente mes (D. O. núm. 158), D. Juan
Florencio Ramos, cl Rey (q. D. g.) se ha scrvido concederle
ell'etiro para :Madrid; disponiendo que sea dado de baja, por
fin elel mes actual, on cl cuerpo lÍo que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para f:'U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde :i. V. E. muehos años. Madrid29
de julio de 1904.
LINARES
Señor Director generaJ. de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes genemles de 1.. primera y terccra regiones y Oro
denndor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo:i. lo solicitado por el primer te·
niente de la comandancia de la Guardia Civil de Ternel, don
Santos Dorado Hermindez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cederle el retiro para Villarroya (Ternel); disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes 'actual, en el cuerp() á que pero
tenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos... Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidento del Consejo ~\lpremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagol! do GU0rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido conceder el
retiro para los puntos que BO indican elllasiguiente relación,
á las clases é individuos do tropa de la Guardia Civil com-
prendidos en la misma, que comienza con Julián Madridejos
Buitrago y termina con Bernardino Reree Escudero; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes, sean
dados de bnja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1904.
LINA.RES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~farina,
Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, cnar.
ta y séptima regiones y Ordenador de pagos do Guerra.
Relación que se cita
.
¡'¡llITOS llaNDE V.lK Á. RESIDIR
COIDllnunncills á que
NOMnnES DE LOS INTERESADOS Empleos
pertcneccn Pueblo Provincia
Jnli;\n .I\hdridejm; Bnitmgo ..........•....... Stl.rgento ......•. Badajo?: ....•.... Trnjillo ..•••.... Cácercs.
.1of'é J)almero RU'rio~...........•............ Otro ............ Barcelona ....•.. Vich....•..•..•• Barcelona.
:Migunl l'aúlo Hodrignez ......•..•.......•... Otro ............ Ovicdo .......... (hiedo .....•..•• Oviedo.
;¡Of'Ú Ve1urtas Villaluhos..................••. Otro .......,..... Cádiz .....•••... :-3au ¡{oquc.....•. Cádiz.!llarenlino Il,eruón 8ánchez ....•......•...... Otro ...••.•.•••. Huelya....•..... IIuelva.......... Hnolvn.
Alltonio Almnla Asel1sio .......•.. " ....•... Guardia .••••..... Valencia .....•.. Alba¡un•.....••. Valencia.l\[:mnel f'p,rnáulkz Arbejil. " ........•... " .. Otro ..•.•.•..... Oviedo .....•.... Oviedo........•• Oyiedo.Cnf'lmi1'0 1!'ernánüez Rergoy .................. Otro ... ,........ Glladalajara ..•.. ~... Guadalajara.•.. lguenza .... , ...
BOllito Garcüt GÚIIJCZ•.••.•••••••••••••••• .. Otro ........•.•. Cuenca.•.•.•.••. Priego........... Cuenca.Bernardino Ue:l"CC Escudero ............•.••.. Otro ............ Gerona.••....... Gerona.......... Gerona.
Madrld 29 de JUlIO de 1904.
© Ministerio de Defensa
~-.;C~¿~~~,~~'d GUl.... T~·liJl~ ~ •.. " ....... ... !~j:·"'t.".,. __'4/
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento Yefectos consiguienw!!. Dios guar-


















CÚ·culat·. Excmo. Sr.: En virtlld de las facultades conferida;; :l. este Consejo Supre-
mo por ley de 13 de enero último, se ha servido conceder rlcrecho al retiro, con el haber
mensual que li cada uno Be les señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con n: Pedro de Figueroa López ytermina
con Cecilia Velarde Herrero.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y dem¡\s efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1904.
PAGAS DE TOCAS
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Ettmo. Sr.: Este Con¡;ejo Supremo, en "irtud de las facu.ltades que lee~ilfierela ley
.(le 13 de enero dd año actual, ha declarado con derecho a las dos pagas de tocas que le
<lor:responden por reglamento á D.n Josefa Flores Paniagua, viuda del segundo teniente
de Infanterla(E. R.), retírado, D. José Repullo Benítez¡ el1yo importe de 292'50 pese-
tas,duplo de las 146'25-que de sueldo mensual disfrutaba el causante al morir, lo será
abcmado por la. Intendencia. militar de e&'l región, donde cobraba 108 haberes su marido
COl:l10 retirado por la ley de 8 de enero de 1902.
DISPOSICIONES
































J[J.llElt FECHA rU~Toqueles eu 'que deben empezar Dll I\EBIDl':I(CrA DE LOS r:¡n;)(ESJ.DOS
NOMBRES Empleos -Armas ó cuerpos Puneos por llonde corresponde li percibirlo OnSERTACIONF..s
dc..oenn cobrar _.
Pl!setns Cts. D1a· }J..~ Año Pueblo ProvincIa
-- -
D. Pedro de Figueroa L6pez ..•. T. Vicario La Eclesiástico •.......•. Mlldrid .•.••.•••.. 662 60 Madl'hl •..•.. , ..•• Madrid ........•.. Tiene derocho á revlehtr d~
oficio.
, Pedro de la Pezuela Buega .•. CoroneL ...• Artilleda ..•.••..•.•. Valladolid ...••.•• 662 60 Valladolid ...... ,. Valladolid ..•••..•
» Pedro Purit6s López•........ T. coroneL .. InfanterIs•..• , .... , .. Huesca .......•... 376 ,. Hucsca .•..•....•. HueRca ... , .......
~ Juan Florencio l{amos•...••. Coml\ndante. Gu;¡,rdia Civil ........ Madrid ........... 450 ) Madrid ........ " . :.-radrid ., ... , ...•. Re halla en· posesión de 11
cruz de María Crietina.
" Severo Rodríguez 1\-liguélez•.. Otro .......• Caballería" •. , , ...... Barcelona•.....•.. 376 » Badalona ..• , ..•.. Barcelona ..•......
:1 Antonio lfarifills Camello .• .'. Capitán ..... Carll.blneros; .••.•.•••. Almería.•.•....... 225 II Adra.... , ..•.•.•.. Almada...••......
, 1.0 agosto •.. 1(104, Se halla comprendido E'll e'
~ José Milána Abío ........... Otro .....•.. ldem .......••....•.• Madrid ....••.•... 375
"
Madrid ...••••..•• Madrid .. " ...•... 1 art. 3.0 tran81torio del re-I glalllento de ascensos.
1> Antonio Ruí1. L6pey,......... Otro (E. R) • Caballería ........... Ciudad ReaL ...... 226
"
lIIanzannl·C8 ....••. Cinchd non!. ......
" SllutOS DoI'lldo HE:rnátidez" •. l.er Teuiente Guardia Civil. .. , " ... Teruel ............ 168 75 Villarroya....•.... Teruel ...... , ....•
José Conde Venero............. Sargento ... ' Cal'ahineros ..... , .... Sl\ntaod6r..•. , .... 100 ) Hnutander .. , .. , ... Santander ..........
Julián Madridejos Buitrllgo .. " . Otro ........ Guardia Civil .... " .. Cáceres ........... 100 » Trujillo .•. , ...• " . Cúcel'oe ....•......
José P~.llr.eroBarrios..•........ Otro .....•.. Idem .........•..•... Barcelona•..•....• 100 » Victl ...........•. BUl'coloua .........
:Mlguel Pardo Rodriguez..•..... Otro ........ Idem ................ Oviedo, , •. , ...•.. , 100 » Oviedo•........... Oviedo............
D. Juan Tlll.JlllYO Gil ...••... " Otro.'....... Carabineros .......•.. AlmerIn .......... 51; 26 j 1." julio..... l(104IAhnerI;¡ ........ ' .. Almería...........
..José Velurtae Vlllalobos .....•. Otro ........ Guardia Civil .•.•.... Cádiz., ........•.. 100 San Hoque ........ Oádiz ........... "1]1lll'celho Ibern6n Sánchez ..•.• Otro ........ ldem, .............•. Huelvl:., .......•.. 100 Iluelva ..........• Hnelvll ..........
.Antonio Almela Asensio........ Guardia..... Idem •............. ,. Valencia ......•••. 22 Albaida ... ' ..•.... Valencia ..•...••..
rMá8 la pensión meDsual d
:!If:w.uel Fernández. Arbejn...... Otro .•.....• Idem •............... Oviedo............ 28 11l0í1 Oviedo ............ . ' 7,(,0 peeet:lB por nna crnagosto .•• üV16do•.•......••. t rujr. <le11It'rito Militar qu
posee, vitnlicil\.
CaRimiro Feroández Berdoy... " Otro, ....... [dem •.•. , •.....•...• Guaclalaj A.ra ....... 22 60 bi~üenzn. ..•••••••• Gnadnlaj lIra, ••••••
Benit'_' García G6mez...•...•... Otro•....... ldem ...... , ......••. Cuenca .. , ....•... 22 60 Priego ............ Cuenca ...........
:Bel'11ardiUI) Herce Escudero .••.. Otro ........ Idem ................ Geroua......... ,., 22 50 I IGerona ......•••.. nerona ...........
íkcilio Velarde Herrero ...•..•. Carabinero •. CambineroB .......... Santander..... , ... 22 60 11.0 jl~nio..... lVO.íIEa" Yic':nl, de la tarque.a •• ::llntallder••.•.....
}!v.drid:W de julio de HJO!.-P. A.-PaI!do.
294 30 julio 1904 P. D. núm. it~r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
primer teniente de Infantería (K R)·D. Martiniano Puig do
Vall y Calzada, en súplica de abono .de la gratificación d$
agencias de los meses de julio á llo,;iembre de 1888, como su-
plente de habilitado que fué, en la fecha indicada, de la Co-
mis.iÓn liquidadora del disuelto batallón Voluntarios de Ma-
drid; la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades
que le concede la real orden circular de 16 de junio del año
anterior (D. O. núm. 130), acordó acceder á la petición del
intcresado, con arreglo :lo la real orden de 5 de septiembre de
1902 (D. O. núm. 199).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
.de 1904.
bm' dci miSt\lo y su l'ciiu(.ciiJll c(JJ:.lh:.dáa. "t"!; :~. l.en c>~:cesc, i~·-,
docuwentnción.
4.° Y último. Que el perl30nal qne se encuentro en las
circunstancias á que se refiere el inciso 1.0, justifiquc ante la
Cemisión liquidadora de la Intendencia. :Militar de Cuba y
mediante la remisión de certificado expedido por los coman·
dantes mayores de los cuerpos ó habilitados de las clases á
que fueron destinados á I':U l'(~greso de la isla, la circunstancia
de, para compensar pagas de navegación percibidas, no ha-
ber cobrado haberes durante los dos meses siguientes al de
su salida de Ultramar, conforme determina la real orden de
3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99).




~ALLERE8 DEI, DEPÓSITO DE 1"A: GUERRA
El General Inspector.
Pedró Sarra'ÍS
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. Ro) D. Joaquín Suescum
Guinda, alzándose de la resolución dictada por V. E.' en otra
instancia en la que el interesado reclamaba el importe de las
gratificaciones que como oficial de almacén de la Comisión
liquidadora del primer batallón expedicionario del regimien-
to Infantería de Navarra núm. 25 había percibido y tuvo que
reintegrar, la Junw. de csta Inspección, en uso de las faculta-
des qne lc concede la real orden circular de 16 de junio del
año anterior (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición
del recurrente, con arreglo á la real orden ele 16 de abril de
1902 (D, O. nÚm. 85), en atención á que en fin de mayo de
1899 cesó en el cargo de oficial ele almacén por haber hecho
entrega cn el regimiento de lOH efectos que constituían el del
batallón expoclieionario del roferido cuerpo.




Excmo. Sofíor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra·
mar y Señor Jefe do la Comisión liquidadora de la Inten·
dencia militar de Cuba.
Excmo. Señor ...
CONTABILIDAD
!:~S};'¡~(j\)J.Ó~~ a-m.~:n~~l.·t. :DE L~~~ COi>:~!SI01,::lij;;
LIQ.üIDA'OCR4\S 1)1;L EJÍ1ll0ITO
SUELDOS, HABERES Y GRATITrICACIONES
Ci1·clllm·. Excmo. Sr.: En vista del escrito de la Comi·
si<'>n liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, intere-
sando se dicte una resolución concediendo la compensación
dc lus pagas de auxilio de marcha á los generales, jefes y
oficiales del Ejército de Cuba que las percibieron en las pa-
gadurías de gastos diversos y general militar, con las de na-
vegacióll ti. quc tienen derecho, autorizando al efecto á la Co-
nüsión liquidadora de la habilitación de expectantes tí enlbar-
co de dicha isla para que practique la reclamación de las mis-
mas; la Junta de esta Inspección, en uao de las facultades que
le concede la rcal orden circular de 16 de junio del año ante-
rior (D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con lo infor-
mado por la Ol'llenación de pagos de Guerra, resolver.
1.0 Que sean consideradas como de navegación las pagaa
que, en concepto de auxilio de marcha y en virtud de órde-
nes al efecto, facilitaran las diferentes pagadurías de gastos
direrFos del Ejército dfo Cuba, así como la pagaduría gcneral I
milit:~r, lÍ. generales, jefes yoficiales que fueron l·opatria.dos
nI finalizar la campaf¡a de aquella Antilla. '
2. u (~uo la .f~rm~~iz:wión(~d c~~)~·esado.de~engo.se practi- 1
que por la halnhtaclOn de la. COnll~lOn de mCl(lunCIHfI ele ex- '
pectantes aembarque <le la referida. isla, mediante la debida
acreditación en nómina, según lo dispucl:lto por real orden
fecha 5 de diciembre de 1900 (D. O. núm. 272).
3.° Dispeneár á la habilitación indicada de formar los
ajustes que en general previene se formen la. real orden circu-
lar do 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), toda vez que en cs-
to coso el importe del cargo de cada ajuste sería igual al ha-
El General Inspector.
redJ'Q Sa1'rais
Excmo. Señor General Subinf'pector de la segunda región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidado-·
ra ele las Capitanías generales y SubinspeccionOB de Ultra-
mar.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida por el
farmacéutico mayor D. Eugenio ValorQ Pontes, en Eúplica de
que sólo se le descuente 500 pesetas para el reintegro <le una
asignación del mes de mayo de 1898, que és In única que no
le fné descontada por el Depósito dc l:"ltramar de Cádiz, y que
.se le practiqne por quien corresponda el ajuste de los haberes
que devengó en el tiempo que sirvió en el buquc-hospital
"Alicante», la Juntrl. de esta Inspección, en uso dc las facul-
tades que le concede la real orden circular de 16 de junio
del año anterior (D. O. núm. 130), aeordó, de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidadora de las Cupitn.-
nías generales y Subinspecciones de "Gltramar, acceder a la
petición del interesado, por haberse comprobado que una
dc las asignaciones le fué descontada al percibir las diferen-
cias de sueldos de Ultramar en el Depósito de .embarque de
CáUiz, yen su consecuencia, el descuento de 1.000 pesetas que.
viene ~ufriendo debe quedar rcducido á 500 que es lo corres-
pondiente á una sola asignación; debiendo formularle el ajus-
te, que también pide el.recurrente, el habilita,do de Sanidad
Militm- ele la f'cgur.da región, ú cuya plantilla pertenecía, co-
mo ahora, en la época en que desempeñó la comisión en el
l)arco-hospit~l «Alicantey;.
DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1904.
© InlS o d De e sa
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SECCION DE ANUI\rCIOS
ADMINIHRA~WN Da (DIARIO OFI~IAL· y cCOLHCWN l[GI~LA T1VA·
-
Precio eA venta do 108 tomos del cOiario Oficiah y cColecci6n LegislativaJ y númaros sueltos de ambas publlc8cwmn.
DIARIO OFICIAL
'romos por trimestres de.1os atlos 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 ·pesetas¡ atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEG 18LATI V A
Del afio 1875, tomo 3.0 , ti 2'50~
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.° y2." del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 Y
190380 f> pesetas (Jada uno.
Un número dal dia, 0,25 pesetas; a.tr!'..sado 0,50. .
Loa serioras jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen a.dquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 6 pesetas ·mensualee.
"0";;"" .
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARESPODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
L· A. la 'Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diar.o Oficial, al ídem de 4,50 íd. id., Ysu a.lta podrá. ser en primero de cualquier trimeatre,
3,· Al Diario Oficial y Odlecf.,'ibn Legislati?Ja, al ídem de 5,60 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha deau alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado
La col'refipondencia "1 giros al Administrador.
La~ reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extl'anjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL oAPITAN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De .~1lta en el Depósito de la Guel'El1, al precio da 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCI-IE y REENGANCI-IE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche¡ seguidas de una recopilación comple.
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITAREB
El Consultor fué premiado con la Cruz del14érito Uilitar '1.dec1arado da utilidad prá.ctica. pa.ra. todas la.s unidad.es '1
d.ependencias elal Ejército por real orelen ela 29 de noviembre da lS9S (D. O. núm. 26S).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor, Ceres, 6, tercero izq.·, Madrid; ó en la Ordenación-de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra
dEl fácil cobro.
El Consultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
© InIS eno d De e sa
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Cartílla de nn:if,'rmidsd del Cuerpo de Estado Mayor del Fjér-
el.to .
Contrates celebrados con las compaiiias de ferrocarriles ••••••
Dlr(lcción de 10H ejércitos; exposielón de las funciones del El'
tado Hayor el! paz y cn ¡;llCItI\, tomos 1 y n .
El Dibujante mUitar .
Estudio de las conservas 1\1lnlcntlclas .
Est11dio so1>re la resistencia y establ1ldad de los edificios 80-
motinos á huraünllcs y terremotos, por cl¡:eneral Cerero••••
Guerra,q irregulllrcs, por J. l. Chacón (2 tomos) .••••••••.••••••
Na1'laclón militar de la guerra carlista do 1869 al ?6, que eonsta
de 14 ~mos eqlúvalentcs á 8( cuadernos, cada uno de é.to&.
Relación de los ¡'untos do etapa en las marcha. ordinarIas de
tropn~ .
Tratndo de equlinción, por el general <1e brigada D. Manuol
Gutiérrez Herran .
VI81'.UI PAIWJl.(KIOAII »11 LA GmrIlIlA C.lBLISTA, rtPf'Qductdaf
por mt,Ue de laJotol'lpia, que iluatran la «Narracióll militar de lo
gmrra carlilla" 11 80'/1 las 8iguientes:
Centro.-úllelva y 6a.n Felipe de Játlva; oada una de e!1I1JJ ••••
Catal"fla.-Berga, Berga. (bis), Besalú, Castellar <1el ~uch} CRS-
tellfu11lt de la Roea, Puente do GuarcUola¡ Pnigccrda, san
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una (le ellllB .
Norte.-Bntalla de Montejurra, bltotalla de Trevlño, Castro-Ur-
diales, Collado de Artesh.ga, EI1zondo, Estelll., Guetarla.
llernanl, Irun, Puebla de Arganzón, ¡,as Poñas do hartea;
Lumbler, Maflarin, Monte Esquinza., Orio, Pe.mplon.., Poñ....
Plata., Puente la Reina, Puente de Oatondo, Puerto de Ur-
qulola, SlIn Pedro Abanto, Sima de 19urqulza, Tolosa, VI'.
lle de Somorrostro, Vallo de Somotr()t;tro (bis), y Vcrnó cada
uns. de ollas .
Por colecciones completall de las l·eterente. á cada uno de los
teatros de operaciones del CenLro, Cataluña y Norte, una
vista .
VlstaR (otoKl'ál!lIl.11 de Melllla y Marruecos, (]olecclóll de 66••••
IdeBl sl1eltu .
..Uipl•••• - C"rtll iUnorarla de la 11111' do LUIÓU, eBcala
1100:000' OllllUntro hoJnl, con un plano do la población de
Manila•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ciabll.-Plano de la provinoia de puerlo Prlnclpo, eBcaln
1
- I €lU dos hoj all (estampado en oolores) •••••••••••••••
2'16.000
1t r,lflI1l.-1tl·)1ll lit. 111. id. de Sl.I1t.. Clala, escala '2OO:Oiii)' en doa
l·.. ...~J_a_._(e_s_ta_m_Pad(] en oolorea)••••••••••••••••••••••••••••••••~~ El tomQ lU le lH,UA tlsottldo
I
1
':· S:l=M pral!' o11npe¡;0 ~n ..c~de!!l1umll1tt.re¡¡, ..probada. por
re",1 orden de 3 de mano de 1893 , .
rllJitrucdl>ll(,& eOlIlplelÍlentc.riOJl del reglllmento ,le grandes
m:l.UH¡~>1:':;y eJcrciclos prép~ratorlos.: ..
!den; y cn. t..lh: para. loa ejercicios de oneutación .
Illem ~"r¡, lo. (;j~icicios téc::.icos combinados .
.t~om paro. 1". ldom t:.e marcha> oo' .I Ins¡:rUC{;ic.J~l\!:fJ lJ::u'~ 108 e;~rclc1oe do castnt.m~t~G10n•• ~ .
~ I"em p:ua los ejer<!l<!los téCnicos de Administración Militar••
1. lJem parn. la cnEeü>'J:za tócnIca en las experiencias y prácticas
de Sn:tids.d Militll.í· .
Idom paru le. emeiiaIlSa. del tiro con cr.rga reduclda. .
ldcm fiara le. presern.clón dcl \~úlern. .
ldem paxa tre.bs.Jos de campo .
Idcm pr(>vlsio:lp.lc~pnra el reconoclmient{), almacenaje, con-
servacl 611, Cnlllleo y destrucción de la. dine.mita .
l'rogr¡;.mas por que ha de regirse el primor ejercicio para lu
oposiciones d" tn¡¡rilao en el Cuerpo Jurídico Militar .
E.tadístie& '1 logllllAeléa
Anuario mUH:.r ll.c :!':Gpl\ftllo de 1901. ..
Elscalafón y re:;lamento de la Orden de San Rermeneglldo y
d1l!posiclones poetedol'Cs h:utal.°da julio do 1891. .
Memorin de e.te Depósito sobre organlznclón mUitar de Espa·
ña, tomos 1, n, (1) rv y VI, cada uno .
Idom1d. V y VII, cada uv.o ..
ldemld. Vill .
Ide:n id. nc .
ldomid. X .
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno ••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XIV ..
ldem id. XV .
ldem id. XVI Ynn .
'. ldem Id. XVIII .
~ Idem id. XIX ..
Idemid.XX .
I Idem Id. XXI , .. Idom id. XXII .Idom id. XXIII , .









































Tomo 1.·-lWltrncolón dol roolutl\ á pio y á caballo. (R. O. do
16 tie noviembre de 1899).................................... 1
AllélHllccs nI tomo 1.' -ldem id. (R. O. do 16 de noviembre
de 1899) '" •••••••••••••••••••••••
Tomo 2.o-Idem de lección y esouadrón. (R. O. de 16 de no-
vtemllre de 1899) ,........ 1
Tomo 8 ···ldem dI.' t"gimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) 1
Tomo 4.o-Idem do bril:ada Y diVi~lón. (a. O. de 2 de abril
de 1901) ·.............. 1
;91rno 5.o-Maniobras Y servicio genersJ de exploración y se·




Licenciar. absolutas para. CUlnfl!ld('H y I'O! \m!.tlleB (61100).... ~
Pases pMa las Cajna de recluta. (~ll00).••••••• ••• .... ••••• •••• 1
Id<>ID p!lra reclutas en depósito y condicionalcs{cl100)....... &
I<lom para s!tuo.clón de ItcenelA Ilimitada v de reBerva uctiva
(el100) :................... 6
ldcm pnrn idem de ~." rNorva (el 100) '" •••• 6
r¡3(~~i\ lA C$E:~"'~m<flu¡ iie Ice 'nle~.. elel jEj0roii4
I.\breta de üabilita(Lo _.... •••••• 8
Libro de caja. _. •••.•• ••••• 4
Iuem de cuentlloll éie caudales...... ••• 1
Idcln üiarl0 .••••••••••.••• .•••••••• .•••••••••• 8
1(lcm m..yor............................... 5
Idem regiotro pa.r" conta.blllda.d Y{(lndo de remontl\... 6
alllg•• y.JL4;,yea
Có<ligo de !nsttc!" mlnta.r Tizente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento mUltar de 29 de septiembre de 18g6••••
Idem de llell.qioneR de vlllded&.d y orCa.ndad de 25 de junio dc
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leycs Constitutlva del Ejército y Orgántca del Estado Mnyor
General y reglamentos de aNcenses, recompensas y Ordc!l6B
mllitareB, Motados con SUB modl1lcaciones ., aclaraciones
hlts!a diciembre de 1398 .
Ley de reclutamiento y reempllU:o lIcl Ejército de 11 de julio
de 1885, modl1lca.da por 1.. de 21 de agosto de 1896. Regla·
mentos de exenciones y para la ejecución dEl estr.ley .
Rellh'_8Dt~.
Reglamento para las (j¡¡.jilll de reoluta, aprobado por re;r,l orden
de 20 de febrero de 1879 .
l<lcm de contab11ldad (l'a1lete), año 1887, 8 tomos .
Idem do exenciones para declnrar, en doflnitiva, la util1d,,¡! ó
inutilidad de los individuos de la clMe de tropa del EJérd·
to qne so hallen en el nervlolo mUltar, aprobado por real
orden do 1.° do (obrol'o de 1879 .
ldcm do hospitales milItares ..
Idcm de las múslc9.R y (!hllrallgl1ll, aprobtldo por real orden do
7 do o.g08tO de 1876••• " ..
Idem do la. Or(len del Mérito MUltar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idom de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de ma.r>;o de 1366 .
Idem provlalonal de remonta .
Idem provisionnl de tiro (R. O. 11 de enero de 18~7) .
lllom de tiro (2.- rarte) .
Idero pnra 01 rég men de l&ll blbl1otccl~B .
ldcm del regimiento ele Pontoneros, 4 tomos .
ldem pnrn la revista d~ Comisario .
ld('m \l",ra el servielo de campaña (R. O. 5 onero 1882) .
IcleUl ae transporte. ml11tares por fotrOcarrl1, aprobado per
lJ,. D. de 24 de marzo de 1891 y anotadci con las modIfica·
clones hasta noviembre de 1896 .
(dem para 01 servicio sanitario de campaiia .
¡d:a~ S:Tf~~~ae~~:~~:~~~.~~.l.~~ .~~:~:~~~~. ~~~~~:~~. ~~. ~~~.:~~:
Idem acerca do los acc:ldentcs dol trabalo .
Idem id. del trabajo de 18.11 mnjeros y de los niños .
Idem pára las práctlcna y cIIIUlca(:ión definltivl\ de los ollcla·
les alumnos de 11\ E3cnela Superior de Guena. .
Idom provlRlolllll para el detall y rógimeninlerlor de loy cuer-
pos del EJérolto, aprobl\do por R. O. de 1.' de Jullo de 1896...
Rcglamentos lobre el modo de declarar In responsabllidad ó
Irresponsabilidad por pérdidas ó inutllidsd de armamento,
y d(l municionar á los ouerpo. é institutos del Ejército
aprob.\dos por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 do al.r11
de 1895, ampllados con t~dll5 ISI disposiclonol aclaratorins
haRta ?.8 de noviembre de 18911 .




Tomo 1."-Inlltrucolón del recluta y BUS a.pénd10el. (R. O. do 'J.7
<lo abrU do 18118) .
Tomo 2. o-ldem de sccelón y comp&!úa. (R. O. do 2~ de abrU
do189S) .
Tomo 8.o-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril do 1898) .
ApbnlUce al tomo 8.·-ldem (\0 id. (R. O. de 18 de jullo de 1898)
IIlHtrucción de brlgal\" y regimiento. (R. O. do 27 de Junio
de 1682) •••• .
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